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YHTEENVETO 
Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, jonka avulla voi hakea ja käyttää Suomen kirjastojen, 
museoiden ja arkistojen aineistoja. Tällä hetkellä mukana on yli 100 organisaatiota, joista moni 
on avannut oman näkymänsä. Finna kehittyy jatkuvasti ja korvaa vaiheittain muita kirjastojen ja 
museoiden hakupalveluita. 
 
Tässä raportissa on mukana yhteensä 67 erillistä Finna-näkymää. Näistä 9 näkymää on otettu 
käyttöön vuoden 2017 aikana. Mukaan on tullut 4 uutta yleistä kirjastoa, 3 uutta museota ja 2 
uutta erikoiskirjastoa. Korkeakoulukirjastojen määrä on pysynyt samana, mutta 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on siirtynyt yhteisnäkymistä ammattikorkeakoulujen 
ryhmään, koska siinä ei enää ole erillisiä alinäkymiä. 
 
Raportissa mukana olevien Finna-näkymien määrä 2015–2017 
 
 
 
Näkymät on jaettu kahdeksaan eri ryhmään: Finna.ﬁ, yleiset kirjastot (7 kpl), korkeakoulujen 
yhteisnäkymät (3 kpl), yliopistokirjastot (17 kpl), ammattikorkeakoulukirjastot (23 kpl), 
erikoiskirjastot (2 kpl), arkistot (1 kpl) ja museot (11 kpl). 
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Vuoden 2017 aikana kaikissa Finna-näkymissä vierailtiin yhteensä yli 23 miljoonaa kertaa. Eniten 
käyntejä kertyi Helsingin yliopiston näkymään (2,0 miljoonaa käyntiä). Toiseksi eniten vierailtiin 
Finna.ﬁ-näkymässä (1,9 miljoonaa käyntiä) ja kolmanneksi eniten Vaski-kirjastojen näkymässä (1,8 
miljoonaa käyntiä). 
 
 
Käyntien määrä sektoreittain raportissa mukana olevissa Finna-näkymissä 2017 
 
 
 
 
 
Lähes puolet kaikista käynneistä tehtiin yliopistokirjastojen näkymissä (47 %). 
Ammattikorkeakoulujen osuus käynneistä oli noin viidesosa (18 %) ja samoin yleisten kirjastojen 
osuus (18 %). Finna.ﬁ-näkymän osuus kaikista käynneistä oli 12 %. Museoiden ja arkistojen osuus 
käyntimääristä oli yhteensä alle 3 %. Nämä osuudet on laskettu tässä raportissa mukana olevien 
näkymien perusteella. 
 
Korkeakoulukirjastojen yhteenlaskettu osuus kaikista käynneistä oli 68 %. Osuus kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna 8 prosenttiyksikköä. Korkeakoulukirjastojen näkymiä on myös 
määrällisesti eniten (yhteensä 43 kappaletta). 
 
Korkeakoulukirjastojen Finna-näkymiä käyttävät pääasiassa laitosten opiskelijat ja henkilökunta. 
Yleisten kirjastojen ja museoiden näkymiä käyttää laajempi ja kirjavampi joukko ihmisiä. Erilaiset 
käyttäjäproﬁilit vaikuttavat näkymien käyttöön ja selittävät erilaisia tuloksia. Esimerkiksi 
korkeakoulukirjastojen näkymissä palaavien käyttäjien osuus on suuri ja näkymiin kirjaudutaan 
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yleensä sisään. Myös yleisten kirjastojen näkymissä on paljon palaavia käyttäjiä mutta 
museoiden ja arkistojen kohdalla osuus on jo selvästi pienempi.   
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Raportissa mukana olevat Finna-näkymät 
Finna.ﬁ  Status 
Finna.ﬁ  Tuotanto 
Yleiset kirjastot  Status 
Etelä-Pohjanmaan kirjastot, Eepos-kirjastot  Tuotanto 
Heili-kirjastot  Uusi  Tuotanto 
Kuopion kaupunginkirjasto  Tuotanto 
Lukki-kirjastot  Uusi  Tuotanto 
Someron kaupunginkirjasto  Uusi  Tuotanto 
Sotkamon kirjasto  Uusi  Tuotanto 
Vaski-kirjastot  Tuotanto 
Korkeakoulujen yhteisnäkymät  Status 
Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin ammattikorkeakoulu & Lapin yliopisto)   Tuotanto 
- Lapin ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
- Lapin yliopisto  Tuotanto 
Lappeenrannan tiedekirjasto  Tuotanto 
- Lappeenrannan teknillinen yliopisto  Tuotanto 
- Saimaan ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Tiedekirjasto Tritonia  Tuotanto 
- Novia  Tuotanto 
- Vaasan yliopisto  Tuotanto 
- Vaasan ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
- Åbo Akademi  Tuotanto 
- Hanken  Tuotanto 
Yliopistokirjastot  Status 
Aalto-yliopisto  Tuotanto 
Helka-kirjastot: Helsingin yliopisto  Tuotanto 
Itä-Suomen yliopisto  Tuotanto 
Jyväskylän yliopisto  Tuotanto 
Kansalliskirjasto  Tuotanto 
Oulun yliopiston kirjasto  Tuotanto 
Hanken Svenska handelshögskolan  Tuotanto 
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Taideyliopiston kirjasto  Tuotanto 
Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto  Tuotanto 
Tampereen yliopiston kirjasto  Tuotanto 
Turun yliopisto  Tuotanto 
Åbo Akademi  Tuotanto 
Ammattikorkeakoulut  Status 
Centria ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Diakonia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Humanistinen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Hämeen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Kajaanin ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Karelia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Lahden ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Laurea ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Metropolia ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Satakunnan ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Savonia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Tampereen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Turun ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Yrkeshögskolan Arcada  Tuotanto 
Erikoiskirjastot  Status 
Eduskunnan kirjasto  Uusi  Tuotanto 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto  Uusi  Tuotanto 
Arkistot  Status 
Albumit auki  Tuotanto 
Museot  Status 
Museoiden yhteisnäkymä  Tuotanto 
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Espoon kaupunginmuseo  Tuotanto 
Helsingin kaupunginmuseo  Tuotanto 
Helsingin kaupunginmuseo: Elanto-näkymä  Tuotanto 
Hotelli- ja ravintolamuseo  Tuotanto 
Lappeenrannan museot  Tuotanto 
Saamelaismuseo Siida  Uusi  Tuotanto 
Satakunnan museo  Tuotanto 
Suomen Ilmailumuseo  Uusi  Tuotanto 
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä  Tuotanto 
Suomen Urheilumuseo  Uusi  Tuotanto 
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AVAINLUVUT 
Finna-näkymien käyttöä ja trendejä kuvataan avainluvuilla, jotka on selitetty alla olevassa 
taulukossa. Näitä lukuja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin tietoihin, jos näkymä on ollut 
käytössä jo pidempään. Jos tarkastelujakso on lyhyempi kuin 365 päivää, se on merkitty 
taulukkoon erikseen myös edellisen vuoden osalta.  
 
Näkymien status (tuotanto tai beta) on päivitetty Kansalliskirjaston toimittamien tietojen 
mukaan. Eri organisaatioissa saattaa olla erilaisia määritelmiä beta-käytölle ja joskus uuden 
näkymän rinnalla voi olla käytössä myös vanha näkymä, mikä vaikuttaa beta-näkymän käyttöön. 
 
Osaa näkymistä on seurattu Piwik-työkalussa (nyt Matomo) vuoden aikana kahdessa eri 
paikassa. Tiedot on laskettu yhteen ja raportoitu kokonaisuutena. Näkymien käyntimäärät on 
otettu Piwikistä, kun taas koko Finna-palveluun kertyneitä käyntejä seurataan 
Apache-palvelimen lokitietojen perusteella. 
 
Hakukoneen osuus kävijävirroista on kerrottu käyttötietojen perusteella. On hyvä pitää 
mielessä, että osa näkymistä on hakukoneindeksoitu ja osa ei. Tämä tarkoittaa sitä, että osa 
sivustoista nousee hakutuloksissa paremmin esiin kuin toiset, mikä vaikuttaa hakukoneen 
kautta tuleviin kävijävirtoihin. 
 
Jokaisesta vertailuryhmästä on laskettu keskiarvot, joihin yksittäisen näkymän tietoja on 
verrattu. Keskiarvot löytyy myös erillisestä taulukosta ryhmän esittelykappaleesta. 
Prosenttiluvut on pääsääntöisesti pyöristetty kokonaisluvuiksi. Ainoastaan hyvin pienissä 
luvuissa on säilytetty yhden desimaalin tarkkuus. 
 
 
Raportin avainlukujen kuvaukset 
Näkymä   
Osoite  Näkymän osoite verkossa 
Nimi  Kuvaava nimi 
Status  Näkymän tila (tuotanto tai beta) sekä päivä, jolloin tila otettiin käyttöön 
Tarkastelujakso  Aikaväli, jolta yhteenvedon luvut on laskettu. Koko vuosi ellei näkymän 
status ole muuttunut kuluvana vuonna. 
Käynnit 
Käyntejä  Käyntien kokonaismäärä. Käynti lasketaan loppuneeksi, kun edellisestä 
sivulatauksesta on kulunut 30 minuuttia. 
Käyntejä / päivä  Käyntien keskimääräinen lukumäärä / päivä. Kun lukumäärä jaetaan 
päivien määrällä, ei tarkastelujaksojen pituusvaihtelu vaikuta tuloksiin. 
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Kesto  Käyntien keskimääräinen kesto 
Lyhyiden osuus  Lyhyiden käyntien osuus kaikista käynneistä. Lyhyt käynti tarkoittaa 
käyntiä, jonka aikana ladataan vain yksi sivu. 
Käyttö 
Sivulataukset  Sivulatausten määrä / käynti (keskiarvo). Kuvaa, kuinka aktiivinen kukin 
vierailija keskimäärin on. 
Haut  Sivustolla tehtyjen hakujen lukumäärä / käynti (keskiarvo). Kuvaa, kuinka 
aktiivinen kukin vierailija keskimäärin on. 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  Yksilöllisten tietuenäyttöjen lukumäärä 
Palaavat käyttäjät 
Osuus käynneistä  Osuus käynneistä, joissa vierailija on käynyt sivustolla jo aiemmin 
Keskimääräinen kesto  Palaavien kävijöiden käyntien kesto (keskiarvo) 
Saapumissivu 
Etusivu  Osuus käynneistä, joissa ensimmäinen sivulataus oli etusivu. Tyypillisesti 
etusivulle tullaan kirjoittamalla osoite suoraan selaimeen tai 
kirjanmerkeistä. 
Tietuesivu  Osuus käynneistä, joissa ensimmäinen sivulataus oli tietuesivu 
Lähteet 
Suoraan  Osuus käynneistä, joissa vierailija saapui sivustolle kirjoittamalla 
osoitteen suoraan selaimeen tai kirjanmerkeistä (tai edellinen sivu ei ole 
tiedossa) 
Linkki toiselta sivustolta  Osuus käynneistä, joissa vierailija saapui sivustolle toisella sivulla olleen 
linkin kautta 
Hakukone  Osuus käynneistä, joissa vierailija saapui sivustolle hakukoneen 
tulossivun kautta 
Laitteet 
Tietokone  Osuus käynneistä, jotka tehtiin pöytäkoneella tai kannettavalla 
Tabletti  Osuus käynneistä, jotka tehtiin tabletilla 
Älypuhelin  Osuus käynneistä, jotka tehtiin älypuhelimella 
Muu  Osuus käynneistä, joissa laite oli jokin muu tai sitä ei voitu selvittää 
SoMe 
Osuus käynneistä  Osuus käynneistä, joissa vierailija saapui sosiaalisessa mediassa jaetun 
linkin kautta 
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KÄYTTÄJÄKYSELY 2017 
Finnan käytöstä tehdään vuosittain käyttäjäkysely, johon pääsee vastaamaan verkossa kaikkien 
Finna-näkymien kautta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää eri näkymien käyttöä ja käyttäjien 
tyytyväisyyttä. Kysely toteutettiin helmikuussa 2018 ja vastausaikaa oli 4 viikkoa. 
 
Vastaajamäärä ja suurimmat käyttäjäryhmät 
 
Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 33 443 kappaletta, mikä on 130 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuoteen 2014 verrattuna vastausten määrä on nyt yli kymmenkertainen. 
 
Kyselyyn vastaajien määrä 2014–2017 
 
 
 
Kyselyyn vastaajista suurin osa oli opiskelijoita (64 %). Opiskelijoiden määrä on laskenut 
edelliseen vuoteen verrattuna 5 prosenttiyksikköä mutta on silti pysynyt lähellä samaa tasoa 
vuodesta 2014 lähtien (60–69 %). Seuraavaksi suurimpia vastaajaryhmiä olivat muut 
työssäkäyvät (24%) sekä tutkijat (8 %). Alla olevassa kuvassa näkyvät kaikki  muut 
vastaajaryhmät, joihin ilmoitti kuuluvansa yli 1 000 vastaajaa. Muiden ryhmien osuus oli tätä 
pienempi (alle 2,5 % vastaajista). 
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Suurimmat vastaajaryhmät 2017 
 
 
 
Palvelun käyttö 
 
Kyselyyn vastanneista 69 % kertoi käyttäneensä korkeakoulukirjastojen Finna-näkymiä. Osuus 
oli suurin, mikä heijastelee opiskelijoiden suurta osuutta vastaajista. Tämä on myös linjassa 
sektoreittain laskettujen käyntimäärien kanssa: korkeakoulukirjastojen yhteenlaskettu 
käyntimäärä oli 68 % kaikista käynneistä. Vastaajista 41 % on käyttänyt Finna.ﬁ-näkymää ja 40 % 
ja yleisten kirjastojen hakupalvelua 40 %. Museoiden ja arkistojen osuus oli 8 %. 
 
Vastauksia tuli Urheilumuseota lukuunottamatta kaikista Finna-näkymistä, mutta 33 näkymän 
osuus kaikista vastauksista oli alle 1 %. Monet pieniä vastausmääriä keränneistä näkymistä oli 
museoita tai uusia Finna-näkymiä. 
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Eri näkymien käyttö 2017 
 
 
 
 
Finna-palvelun käytön tiheys 2017 
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Valtaosa vastaajista kertoi käyttävänsä Finna-hakupalvelua vähintään kerran viikossa (41 %) tai 
muutamia kertoja kuussa (33 %). Kyselyn perusteella ensimmäistä kertaa Finna-palvelussa 
vieraili 3 % vastaajista. Kaiken kaikkiaan käyttäjien ilmoittama käyttötiheys vastaa lähes täysin 
edellisen vuoden käyttöä. 
 
Finna-palvelun käytön tarkoitus 
 
 
 
 
45 % vastaajista tuli palveluun varaamaan tai uusimaan aineistoja. 23 % etsi tiettyä aineistoa ja 
22 % tuli etsimään tietoa jostain kiinnostavasta aiheesta. Vain 4 % kertoi tulleensa palveluun 
selailemaan aineistoja. Muita vaihtoehtoja oli muun muassa omien tietojen päivittäminen tai 
suosikkien käyttö. Näiden yhteenlaskettu osuus kaikesta käytöstä oli 1,4 %. 
 
Palvelusta haettiin ensisijaisesti aineistoja opiskelua (38 %) tai akateemista tutkimusta (17 %) 
varten.  Harrastuksiin tai muuhun vapaa-ajan käyttöön aineistoja haki 18 % vastaajista. Tulos on 
hyvin samankaltainen kuin edellisenä vuonna. 
 
Aineistojen käyttö 
 
Kyselyssä kartoitettiin tänä vuonna aineistotyypeittäin, minkälaiset aineistot kävijöitä kiinnostaa 
(verkossa saatavilla, lainattavat, paikan päällä tutkittavat, painokelpoiset). Eniten kyselyyn 
vastanneita kiinnostivat kirjat, lehdet ja artikkelit ja vähiten taideteokset, esineet ja nuotit. 
Kaikkien muiden aineistotyyppien paitsi kirjojen kohdalla kiinnosti eniten verkossa saatavilla 
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oleva aineisto. Kirjoista lainattava versio oli mieluisampi vaihtoehto. 
 
 
Aineistotyyppi  Verkossa 
saatavilla  Lainattava 
Paikan päällä 
tutkittava  Painokelpoinen  Ei kiinnosta 
Kuvat  45 %  –  –  33 %  46 % 
Kirjat  71 %  81 %  –  –  1 % 
Lehdet ja 
artikkelit  75 %  44 %  –  –  9 % 
Videot ja 
äänitteet  40 %  28 %  –  –  46 % 
Nuotit  20 %  18 %  –  –  74 % 
Opinnäytteet  74 %  30 %  –  –  23 % 
Kartat  38 %  15 %  –  –  59 % 
Taideteokset  23 %  –  –  –  76 % 
Esineet  19 %  14 %  –  –  76 % 
Viranomais- 
arkistot  47 %  15 %  20 %  –  50 % 
Kirkonkirjat  28 %  8 %  12 %  –  70 % 
Henkilöarkistot  31 %  9 %  15 %  –  65 % 
 
 
Löydettävyys 
 
Hakupalvelua arvioitaessa tiedon löydettävyys on yksi tärkeimpiä kriteerejä. 82 % kyselyyn 
vastanneista kertoi löytäneensä etsimänsä. Osuus on laskenut 4 prosenttiyksikköä edellisestä 
vuodesta. Silti edellisen vuoden tapaan ainoastaan 5 % sanoi, ettei löytänyt mitä etsi. Loput 13 
% vastaajista eivät etsineet mitään tiettyä. Löydettävyys ei siis välttämättä ole heikentynyt, 
vaan palveluun tullaan entistä useammin ilman selkeää tavoitetta. 
 
Kyselyssä tiedusteltiin myös, löysivätkö kävijät hakemansa lisäksi jotain muuta mielenkiintoista 
Finna-palvelusta. 59 % vastaajista kertoi löytäneensä muutakin. Osuus on laskenut 4 
prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Käyttäjätyytyväisyys 
 
Kyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan Finna-palvelua asteikolla 0-10. Palvelu sai 
kokonaisarvosanan 8. Arvosana on pysynyt samana vuodesta 2014 lähtien. 
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Käyttäjien tyytyväisyyttä mitataan myös Net Promoter Score -luvulla (NPS). Vuonna 2017 
Finna-palvelun Net Promoter Score oli 44 (2016: 33). Luku on noussut edellisestä vuodesta ja 
aktiivisia suosittelijoita on nyt 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin aikaisemmin (54 %). Lisäksi 
arvostelijoiden osuus on pienentynyt 3 prosenttiyksikköä ja heitä on nyt 10 % kyselyyn 
vastanneista käyttäjistä. 
 
Finna-palvelun Net Promoter Score 2016–2017 
 
 
 
 
 
Jos tyytyväisyyttä tarkastellaan käyttäjäryhmittäin, käy ilmi että harrastajat ovat tyytyväisempiä 
kuin muut ryhmät: heistä 62 % on aktiivisia suosittelijoita ja NPS on 54. Kaikkein kriittisimpiä 
käyttäjiä ovat tutkijat: aktiivisia suosittelijoita on 52 % ja NPS on 38. Korkeakouluopiskelijat ja 
opettajat sijoittuvat näiden kahden ryhmän välille. Kaiken kaikkiaan erot käyttäjäryhmien välillä 
ovat kuitenkin melko pieniä ja palveluun ollaan kautta linjan tyytyväisiä. 
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Finna-palvelun Net Promoter Score 2017 käyttäjäryhmittäin 
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FINNA.FI 
 
Päivittäisten käyntien määrä Finna.ﬁ-näkymässä 2017 
 
 
Finna.ﬁ on valtakunnallinen hakupalvelu, joka on ollut käytössä vuodesta 2013 saakka. Palvelusta 
voi hakea aineistoja suomalaisista arkistoista, museoista ja kirjastoista. Tällä hetkellä Finnassa on 
mukana yli 100 organisaatiota, joista monilla on myös oma organisaatiokohtainen sivusto. 
 
Finna.ﬁ-näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana lähes 2 miljoonaa kertaa. Määrä on kasvanut 
joka vuosi ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 66 %. Käyntimäärillä mitattuna Finna.ﬁ on 
kaikista Finna-näkymistä toiseksi vilkkain. Eniten vierailtiin Helsingin yliopiston kirjaston 
näkymässä (2 010 333) ja myös Vaski-kirjastojen näkymä ylsi lähes samaan käyntimäärään kuin 
Finna.ﬁ (1 812 508). 
 
 
Käyntien määrä Finna.ﬁ-näkymässä 2014–2017 
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Selkeitä kävijäpiikkejä oli vuoden aikana kaksi: 19–20.1.2017 ja 22.11.2017. Tammikuussa 
Museovirasto avasi yli 100 000 kuvaa vapaasti käytettäväksi Finna.ﬁ-palvelun kautta. Uutinen 
julkaistiin eri lehdissä ja Facebookissa ja palvelussa vierailtiin kahden päivän aikana lähes 35 000 
kertaa. Marraskuun kävijäpiikki johtui Tuomas Salsteen avaamasta sukunimikoneesta, josta 
uutisoitiin viihdesivustoilla. Sukunimikoneesta oli linkkejä Finnan kokoelmiin ja 93 % kävijöistä 
tuli silloin kyseisen verkkosivuston kautta. Käyntejä kertyi yhden päivän aikana yli 18 500. 
Muuten Finna.ﬁ-sivustolla vierailtiin päivän aikana keskimäärin 5 211 kertaa. 
 
Lyhyiden käyntien osuus on laskenut 16 prosenttiyksikköä. Näkymässä viivyttiin noin puoli 
minuuttia pidempään kuin edellisenä vuonna ja käynnin keskimääräinen kesto oli 3 minuuttia 18 
sekuntia. Myös käytön aktiivisuus on lisääntynyt: yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 2,1 
hakua ja ladattiin 5,3 sivua.  
 
Yksilöllisiä tietueita katsottiin jo lähes 7 miljoonaa kappaletta. Määrä on kasvanut edelliseen 
vuoteen verrattuna 193 %. Aineistotyypeistä katsotuimpia olivat kuvat, valokuvat, esineet ja 
kirjat. Kuvia katsellaan paljon ponnahdusikkunassa ja kirjoja puolestaan tietuesivuilla. 
 
Eri organisaatioiden sisällöistä katsotaan eniten Museoviraston, Kansalliskirjaston, Helsingin 
kaupunginmuseon ja Kansallisarkiston sisältöjä. Suosituimmat sisällöt vaihtelevat sen mukaan 
katsotaanko niitä tietuesivuina vai ponnahdusikkunassa, jossa esimerkiksi kuvien selailu on 
helppoa. 
 
Palaavien kävijöiden osuus oli 32 %. Määrä on 6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä 
vuonna ja samaa tasoa kuin museoiden ryhmässä. Sisäänkirjautuneiden osuus kaikista 
käynneistä on sen sijaan hyvin pieni (0,6-1,1 %). 
 
56 % kävijöistä saapui Finna.ﬁ-palveluun hakukoneen kautta. Osuus on 8 prosenttiyksikköä 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan hieman useampi kävijä saapui näkymään suoraan 
(26 %) tai toisen verkkosivusto kautta (18 %). 
 
Näkymää käytetään eniten tietokoneella (65 %). Älypuhelimen osuus on kasvanut 4 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja on nyt 25 %. Laitteiden välinen jakauma on säilynyt 
melko samanlaisena kuin edellisenä vuonna. 
 
Sosiaalisen median osuus kävijävirroista on noussut noin yhden prosenttiyksikön, mutta on 
edelleen melko pieni (4,8 %). 
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Yhteenveto Finna.ﬁ -näkymän käytöstä 2017 
Finna.ﬁ       
Osoite  ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa (10.10.2013 lähtien) 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  1 901 846  1 145 686  – 
Käyntejä / päivä  5 211  3 139  – 
Kesto  3 min 18 s  2 min 45 s  – 
Lyhyiden osuus  34%  50%  – 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,3 sivua / käynti  3,1 sivua / käynti  – 
Haut  2,1 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti  – 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  6 990 708  2 386 057  – 
Sisäänkirjautuminen  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Uudet käyttäjät  0,6%  –  – 
Palaavat käyttäjät  1,1%  –  – 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  32%  26 %  – 
Keskimääräinen kesto  5 min 8 s  5 min 5 s  – 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  20%  17 %  – 
Tietuesivu  62%  67 %  – 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  26%  21%  – 
Linkki toiselta sivustolta  18%  14%  – 
Hakukone  56%  64%  – 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  65%  67%  – 
Tabletti  9%  11%  – 
Älypuhelin  25%  21%  – 
Muu  0,3%  0,3%  – 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  4,8%  3,5%  – 
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Finna-API 
 
Finna.ﬁ-hakupalvelun avoin rajapinta api.ﬁnna.ﬁ avattiin vapaaseen käyttöön helmikuussa 2016. 
Se tarjoaa kirjastojen, museoiden ja arkistojen tuottamia kuvailutietoja teknisesti 
suuntautuneiden käyttäjien hyödynnettäväksi esimerkiksi sovelluskehityksessä, 
datavisualisoinnissa tai tutkimuksessa. 
 
Vuoden 2017 aikana rajapintaan kohdistui 228 225 käyntiä. Määrä kasvoi 70 % edellisestä 
vuodesta. Käynnin kesto oli keskimäärin 12 minuuttia ja sen aikana tehtiin 37 hakua ja 78 
sivulatausta. 52 % käynneistä päättyi ensimmäisen sivulatauksen jälkeen. 
 
92 % käynneistä tuli toisen verkkosivuston kautta. Näistä ylivoimaisesti suurin 91 % osuudella oli 
edellisen vuoden tapaan  ﬁnto.ﬁ . Finto on Kansalliskirjaston kehittämä sanasto- ja 
ontologiapalvelu. Toiseksi eniten (2,6 %) käyntejä tuli osoitteesta  lokistories.ﬁ , joka on John 
Nurmisen Säätiön kehittämä merellinen hakupalvelu. Loput käynnit hajoavat useiden eri 
sivustojen kesken. 
 
Rajapinnan kautta tehtiin vuonna 2017 yhteensä yli 8 miljoonaa hakua. Määrä kasvoi 716 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Hakumäärissä oli selvä piikki 26.4.2017. Silloin tehtiin yhden 
päivän aikana 646 164 hakua. Suosituin yksittäinen hakusana oli “Forum Marinum” (511 hakua). 
Seuraavaksi suosituimpia hakusanoja olivat “itsenäisyys”, “Espoon ulkoilualue”, “auto” ja 
“Harmajan majakka”. Yksittäisten hakusanojen osuus kaikista hakusanoista oli kuitenkin 0 %. 
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YLEISET KIRJASTOT 
Yleisten kirjastojen Finna-näkymiä on yhteensä 7. Näistä 4 on tullut mukaan vuoden 2017 aikana 
ja 2 vuoden 2016 lopussa. Ainoastaan Vaski-kirjastojen Finna-näkymä on ollut käytössä yli kaksi 
vuotta. Edellisen vuoden vertailuluvuissa näkyy siis vahvasti Vaski-kirjastojen käyttö.  
 
Käyntien määrä yleisten kirjastojen näkymissä vuonna 2017 
 
 
 
Yleisten kirjastojen ryhmässä käyntimäärissä on suuria eroja. Selvästi eniten käyntejä on ollut 
Vaski-kirjastojen Finna-näkymässä (1 812 508). Vähiten käyntejä oli Someron kaupunginkirjaston 
näkymässä (7 202), joka on otettu käyttöön vasta elokuussa 2017. Myös päivittäisten käyntien 
määrä on suurin Vaski-kirjastojen näkymässä (4 966). Vähiten päivittäisiä käyntejä oli Sotkamon 
kirjaston näkymässä (45). 
 
Lyhyiden käyntien osuus on keskimäärin 18 % kaikista käynneistä. Eniten lyhyitä käyntejä on 
Kuopion kirjaston näkymässä, mutta ero keskiarvoon ei ole suuri (21 %). 
 
Aktiivisuus eri kirjastojen näkymissä on hyvin samankaltaista: keskimäärin tehdään 2 hakua ja 
ladataan 6 sivua. Käyttö on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Yksilöllisiä tietuesivuja on 
katsottu keskimäärin 604 685 kappaletta. Määrä kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Palaavien käyttäjien osuus kaikista käynneistä on keskimäärin 66 %. Osuus on kasvanut 15 
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prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Vaski-kirjastojen näkymässä palaavia käyttäjiä 
on kaikkein eniten (74 %). 
 
Yleisten kirjastojen käyttäjät saapuvat yleensä palvelun etusivulle (78 %). Suurin osa kävijöistä 
saapuu näkymiin suoraan kirjoittamalla osoitteen selaimeen tai kirjanmerkeistä (65 %). Osuus on 
kasvanut 10 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Lukki-kirjastojen näkymään 
saavuttiin keskimääräistä useammin toisen sivuston kautta (41 %). Hakukoneen kautta näkymiin 
saapui keskimäärin 19 % kävijöistä. Osuus on noussut 9 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna. Kuopion kirjaston näkymään saapui hakukoneen kautta jopa 38 % kävijöistä. 
 
Suoraan tietuesivulle päätyi keskimäärin vain 3 % kävijöistä. Yleisten kirjastojen näkymissä 
aineistojen varaaminen ja lainaaminen vaatii kirjautumista. 
 
Merkittävin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut laitteiden käytössä. Yleisten 
kirjastojen Finna-näkymiä käytetään edelleen pääosin tietokoneella (54 %) mutta osuus on 
laskenut 15 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan älypuhelimen käyttö on 
lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna 14 prosenttiyksikköä (34 %). Myös tablettien osuus on 
kasvanut 2 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna, joten mobiilikäyttö on yleisten 
kirjastojen ryhmässä kovassa kasvussa. 
 
Yhteenveto yleisten kirjastojen Finna-näkymistä 
Yleiset kirjastot  Status 
Etelä-Pohjanmaan kirjastot: Eepos-kirjastot  Tuotanto 
Heili-kirjastot  Uusi  Tuotanto 
Kuopion kaupunginkirjasto  Tuotanto 
Lukki-kirjastot  Uusi  Tuotanto 
Someron kaupunginkirjasto  Uusi  Tuotanto 
Sotkamon kirjasto  Uusi  Tuotanto 
Vaski-kirjastot  Tuotanto 
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Yhteenveto yleisten kirjastojen Finna-näkymien käytöstä 2017 
Ryhmän vertailu 
Nimi  Yleiset kirjastot (7 kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Käyntejä  416 277 (↓)  7 202  1 812 508 
Käyntejä / päivä  1 210 (↓)  45  4 966 
Kesto  5 min 23 s (↓)  4 min 45 s  6 min 57 s 
Lyhyiden osuus  18 % (↓)  16 %  21 % 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Sivulataukset  5,7 sivua / käynti (↓)  5,3 sivua / käynti  6,3 sivua / käynti 
Haut  2,0 hakua / käynti (↓)  1,7 hakua / käynti  2,5 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  604 685 (↑)  8 645  2 606 756 
Palaavat käyttäjät  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  66 % (↓)  61 %  74 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 29 s (↓)  4 min 2 s  8 min 27 s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Etusivu  78 % (↓)  64 %  86 % 
Tietuesivu  3 % (↑)   1 %  5 % 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Suoraan  65 % (↑)  51 %  92 % 
Linkki toiselta sivustolta  17 % (↓)  5 %  41 % 
Hakukone  19 % (↑)  3 %  38 % 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Tietokone  55 % (↓)  49 %  68 % 
Tabletti  11 % (↑)  8 %  13 % 
Älypuhelin  34 % (↑)  21 %  38 % 
Muu  0,2 % (↓)  0,1 %  0,5 % 
SoMe  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  0,3 % (↓)  0,1 %  0,7 % 
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Etelä-Pohjanmaan kirjastot: Eepos-kirjastot 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Eepos-kirjastojen Finna-näkymässä 1.1.–15.2.2017 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Eepos-kirjastojen Finna-näkymässä 16.2.–31.12.2017 
 
 
Eepos-kirjastojen yhteisessä Finna-näkymässä on mukana 22 kuntaa. Palvelu on otettu käyttöön 
joulukuussa 2016, joten edellisen vuoden tarkastelujakso on ainoastaan 26 päivää. 
 
Näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana yhteensä 438 921 kertaa. Käyntien määrällä mitattuna 
näkymä oli yleisten kirjastojen ryhmässä toiseksi vilkkain. Päivittäisiä käyntejä oli keskimäärin 1 
203, mikä vastaa yleisten kirjastojen ryhmän keskiarvoa. Yhden käynnin aikana tehtiin 
keskimäärin 2 hakua ja ladattiin 6 sivua. Myös nämä luvut ovat yleisten kirjastojen ryhmässä 
tyypillisiä. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 70 %, mikä on 4 prosenttiyksikköä keskimääräistä enemmän. 
Yli puolet kävijöistä saapui näkymään suoraan ja kolmasosa toisen verkkosivuston kautta. Toisen 
sivuston kautta saavutaan 12 prosenttiyksikköä useammin kuin yleisten kirjastojen ryhmässä 
keskimäärin. 
 
53 % kävijöistä käyttää näkymää tietokoneella. Älypuhelimen osuus käytöstä on 38 %. Lähes 
joka toinen käynti näkymässä tehdään siis mobiililaitteella. 
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Yhteenveto Eepos-kirjastojen Finna-näkymän käytöstä 2017 
Etelä-Pohjanmaan kirjastot     
Osoite  eepos.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  6.12.–31.12.2016 (26 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  438 921  718  416 277 
Käyntejä / päivä  1 203  28  1 210 
Kesto  4 min 51 s  7 min 46 s  5 min 23 s 
Lyhyiden osuus  18 %  23 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,1 sivua / käynti  6,3 sivua / käynti  5,7 sivua / käynti 
Haut  2,1 hakua / käynti  3,2 hakua / käynti  2,0 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  691 990  1 340  604 685 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  70 %  39 %  66 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 42 s  8 min 23 s  5 min 29 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  64 %  88 %  78 % 
Tietuesivu  4 %  2 %  3 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  57 %  47 %  65 % 
Linkki toiselta sivustolta  29 %  51 %  17 % 
Hakukone  14 %  2 %  19 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  53 %  82 %  55 % 
Tabletti  9 %  6 %  11 % 
Älypuhelin  38 %  11 %  34 % 
Muu  0,5 %  1 %  0,2 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  4 %  0,3 % 
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Heili-kirjastot 
 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Heili-kirjastojen Finna-näkymässä 2017 
 
 
Heili-kirjastojen yhteisessä Finna-näkymässä on mukana 8 kuntaa: Imatra, Lappeenranta, Lemi, 
Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Näkymä on otettu käyttöön 
syyskuussa 2017, joten tarkastelujakson pituus on 4 kuukautta. 
 
Näkymässä vierailtiin keskimäärin 666 kertaa päivässä. Määrä on lähes puolet pienempi kuin 
yleisten kirjaston ryhmän keskiarvo. Käytön aktiivisuus on kuitenkin hyvin lähellä keskimääräistä: 
yhden käynnin aikana tehtiin 1,7 hakua ja ladattiin 5,8 sivua. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 64 %, mikä on 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin yleisten 
kirjastojen ryhmässä keskimäärin. 68 % kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 20 % hakukoneen 
kautta. 
 
50 % käyttää näkymää mobiililaitteella (älypuhelin tai tabletti). Tietokoneen osuus käytöstä oli 
49 %. 
 
   
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Yhteenveto Heili-kirjastojen Finna-näkymän käytöstä 2017 
Heili-kirjastot       
Osoite  heili.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa  Uusi  
Tarkastelujakso  1.9.–31.12.2017 (122 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  81 239  –  416 277 
Käyntejä / päivä  666  –  1 210 
Kesto  4 min 45 s  –  5 min 23 s 
Lyhyiden osuus  16 %  –  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,8 sivua / käynti  –  5,7 sivua / käynti 
Haut  1,7 hakua / käynti  –  2,0 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  139 688  –  604 685 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  64 %  –  66 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 2 s  –  5 min 29 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  86 %  –  78 % 
Tietuesivu  2 %  –  3 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  68 %  –  65 % 
Linkki toiselta sivustolta  13 %  –  17 % 
Hakukone  20 %  –  19 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  49 %  –  55 % 
Tabletti  13 %  –  11 % 
Älypuhelin  37 %  –  34 % 
Muu  0,4 %  –  0,2 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  –  0,3 % 
 
 
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Kuopion kaupunginkirjasto 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Kuopion kaupunginkirjaston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Kuopion kaupunginkirjaston Finna-näkymä on otettu käyttöön joulukuussa 2016. Edellisen 
tarkastelujakson pituus oli ainoastaan 26 päivää. 
 
Vuoden 2017 aikana Kuopion kaupunginkirjaston näkymässä vierailtiin yhteensä 426 452 kertaa. 
Käyntien määrällä mitattuna näkymä oli yleisten kirjastojen ryhmässä kolmanneksi vilkkain. 
Päivittäisiä käyntejä oli keskimäärin 1 168. Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 1,9 hakua ja 
ladattiin 6,3 sivua. Käytön aktiivisuus oli hyvin lähellä ryhmän keskiarvoa. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 67 %. 56 % kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 38 % 
hakukoneen kautta. Hakukoneen osuus oli 19 prosenttiyksikköä suurempi kuin yleisten 
kirjastojen ryhmässä keskimäärin. 
 
51 % käyttää näkymää mobiililaitteella (älypuhelin ja tabletti), mikä on hieman suurempi osuus 
kuin yleisten kirjastojen ryhmässä yleensä. Älypuhelimen osuus oli 40 %. 
 
 
   
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Yhteenveto Kuopion kaupunginkirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Kuopion kaupunginkirjasto     
Osoite  kuopio.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  6.12.–31.12.2016 (26 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  426 451  1 891  416 277 
Käyntejä / päivä  1 168  73  1 210 
Kesto  5 min 40 s  9 min 59 s  5 min 23 s 
Lyhyiden osuus  21 %  24 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,3 sivua / käynti  7,8 sivua / käynti  5,7 sivua / käynti 
Haut  1,9 hakua / käynti  2,8 hakua / käynti  2,0 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  607 480  3 495  604 685 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  67 %  45 %  66 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 37 s  12 min 56 s  5 min 29 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  81 %  82 %  78 % 
Tietuesivu  3 %  1 %  3 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  56 %  56 %  65 % 
Linkki toiselta sivustolta  7 %  43 %  17 % 
Hakukone  38 %  1 %  19 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  49 %  65 %  55 % 
Tabletti  11 %  12 %  11 % 
Älypuhelin  40 %  22 %  34 % 
Muu  0,1 %  1 %  0,2 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,7 %  6 %  0,3 % 
 
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Lukki-kirjastot 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lukki-kirjastojen Finna-näkymässä 2017 
 
 
Lukki-kirjastojen yhteisnäkymässä on mukana 3 kuntaa: Lohja, Karkkila ja Vihti. Näkymä on 
otettu käyttöön tammikuun lopussa 2017, joten se on ehtinyt olla käytössä lähes koko vuoden. 
 
Vuoden 2017 aikana näkymässä vierailtiin yhteensä 136 665 kertaa. Se on selvästi vähemmän 
kuin ryhmän keskiarvo, mutta näkymä oli silti yleisten kirjastojen ryhmässä neljänneksi vilkkain. 
Käytön aktiivisuus vastasi ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 2,1 
hakua ja ladattiin 5,8 sivua. 
 
Palaavien käyttäjien osuus olis 68 %. 51 % kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 41 % toisen 
verkkosivuston kautta (Lohjan kaupungin tai Vihdin kunnan sivut). Toisen verkkosivuston osuus 
oli 24 prosenttiyksikköä suurempi kuin yleisten kirjastojen ryhmässä keskimäärin. 
 
Puolet käynneistä tehtiin tietokoneella ja puolet mobiililaitteella. Älypuhelimen osuus käytöstä 
oli 37 %, mikä on hieman enemmän kuin yleisten kirjastojen ryhmässä yleensä. 
 
   
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Yhteenveto Lukki-kirjastojen Finna-näkymän käytöstä 2017 
Lukki-kirjastot     
Osoite  lukki.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa  Uusi 
Tarkastelujakso  18.1.–31.12.2017 (348 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  136 665  –  416 277 
Käyntejä / päivä  374  –  1 210 
Kesto  5 min 46 s  –  5 min 23 s 
Lyhyiden osuus  17 %  –  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,8 sivua / käynti  –  5,7 sivua / käynti 
Haut  2,1 hakua / käynti  –  2,0 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  165 357  –  604 685 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  68 %  –  66 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 6 s  –  5 min 29 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  83 %  –  78 % 
Tietuesivu  2 %  –  3 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  51 %  –  65 % 
Linkki toiselta sivustolta  41 %  –  17 % 
Hakukone  8 %  –  19 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  50 %  –  55 % 
Tabletti  13 %  –  11 % 
Älypuhelin  37 %  –  34 % 
Muu  0,2 %  –  0,2 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,4 %  –  0,3 % 
 
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Someron kirjasto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Someron kirjaston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Someron kirjaston Finna-näkymä on otettu käyttöön elokuussa 2017. Tarkastelujakson pituus on 
siis 5 kuukautta. 
 
Näkymässä vierailtiin keskimäärin 47 kertaa päivässä. Se on yleisten kirjastojen ryhmässä 
kaikkien hiljaisimpia. Käytön aktiivisuus vastaa kuitenkin ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin 
aikana tehtiin keskimäärin 2,5 hakua ja ladattiin 5,3 sivua. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 61 %. Tämä on yleisten kirjastojen ryhmässä pienin osuus. 63 % 
kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 22 % hakukoneen kautta. 
 
Näkymää käytettiin pääasiassa tietokoneella (68 %). Älypuhelimen osuus käytöstä oli 21 %, mikä 
on 13 prosenttiyksikköä vähemmän kuin yleisten kirjastojen ryhmässä keskimäärin. 
 
   
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Yhteenveto Someron kirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Someron kirjasto       
Osoite  somero.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa  Uusi  
Tarkastelujakso  1.8.–31.12.2017 (153 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  7 202  –  416 277 
Käyntejä / päivä  47  –  1 210 
Kesto  6 min 57 s  –  5 min 23 s 
Lyhyiden osuus  20 %  –  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,3 sivua / käynti  –  5,7 sivua / käynti 
Haut  2,5 hakua / käynti  –  2,0 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  8 645  –  604 685 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  61 %  –  66 % 
Keskimääräinen kesto  8 min 27 s  –  5 min 29 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  75 %  –  78 % 
Tietuesivu  1 %  –  3 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  63 %  –  65 % 
Linkki toiselta sivustolta  15 %  –  17 % 
Hakukone  22 %  –  19 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  68 %  –  55 % 
Tabletti  10 %  –  11 % 
Älypuhelin  21 %  –  34 % 
Muu  0,1 %  –  0,2 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  –  0,3 % 
 
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Sotkamon kirjasto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Sotkamon kirjaston Finna-näkymässä 3.5.–20.12.2017 
 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Sotkamon kirjaston Finna-näkymässä 20.–31.12.2017 
 
 
Sotkamon kirjaston Finna-näkymä on otettu käyttöön toukokuussa 2017. Tarkastelujakson 
pituus on siis 8 kuukautta. 
 
Näkymässä vierailtiin keskimäärin 45 kertaa päivässä. Se on yleisten kirjastojen ryhmässä 
kaikkein hiljaisin. Käytön aktiivisuus on kuitenkin lähellä ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin 
aikana tehtiin keskimäärin 2,1 hakua ja ladattiin 5,3 sivua. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 60 %, mikä on 6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin yleisten 
kirjastojen ryhmässä keskimäärin. Lähes kaikki kävijät saapuivat näkymään suoraan tai 
kirjanmerkeistä (92 %). Muiden lähteiden osuus oli huomattavasti pienempi kuin muissa yleisten 
kirjastojen näkymissä. 
 
62 % käynneistä tehtiin tietokoneella. Osuus on 7 prosenttiyksikköä suurempi kuin yleisten 
kirjastojen ryhmässä keskimäärin. Älypuhelimen osuus oli 30 %. 
 
   
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
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Yhteenveto Sotkamon kirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Sotkamon kirjasto     
Osoite  sotkamo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa  Uusi 
Tarkastelujakso  3.5.–31.12.2017 (243 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  10 956  –  416 277 
Käyntejä / päivä  45  –  1 210 
Kesto  4 min 45 s  –  5 min 23 s 
Lyhyiden osuus  18 %  –  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,3 sivua / käynti  –  5,7 sivua / käynti 
Haut  2,1 hakua / käynti  –  2,0 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  12 882  –  604 685 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  60 %  –  66 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 12 s  –  5 min 29 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  84 %  –  78 % 
Tietuesivu  2 %  –  3 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  92 %  –  65 % 
Linkki toiselta sivustolta  5 %  –  17 % 
Hakukone  3 %  –  19 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  62 %  –  55 % 
Tabletti  8 %  –  11 % 
Älypuhelin  30 %  –  34 % 
Muu  0,2 %  –  0,2 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  –  0,3 % 
 
 
 
Wunder Finland (Helsinki) 
Lapinlahdenkatu 1 A-B 
00180  Helsinki, Finland 
+358 20 7912 940 
Wunder Finland (Turku) 
Aurakatu 14 
20100  Turku, Finland 
+358 44 010 0667 
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Vaski-kirjastot 
 
Päivittäisten käyntien määrä Vaski-kirjastojen Finna-näkymässä 2017 
 
 
Vaski-kirjastojen yhteisnäkymässä on mukana 18 kuntaa. Näkymä on otettu käyttöön 
marraskuussa 2014, joten se on ollut yleisistä kirjastoista pisimpään käytössä. 
 
Näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana lähes 2 miljoonaa kertaa. Käyntien määrä on kasvanut 
edelliseen vuoteen verrattuna 22 %. Näkymä on yleisistä kirjastoista selvästi vilkkain. Käytön 
aktiivisuus vastaa yleisten kirjastojen ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin aikana tehdään 
keskimäärin 1,9 hakua ja ladataan 5,6 sivua. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on 74 %, mikä on yleisten kirjastojen ryhmässä kaikkein eniten. 65 % 
kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 25 % hakukoneen kautta. 
 
54 % käynneistä tehdään tietokoneella. Älypuhelimen osuus oli 36 %. Käyttö on lisääntynyt 10 
prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Yhteenveto Vaski-kirjastojen Finna-näkymän käytöstä 2017 
Vaski-kirjastot     
Osoite  vaski.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  1 812 508  1 487 075  416 277 
Käyntejä / päivä  4 966  4 074  1 210 
Kesto  4 min 58 s  5 min 22 s  5 min 23 s 
Lyhyiden osuus  18 %  18 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,6 sivua / käynti  5 sivua / käynti  5,7 sivua / käynti 
Haut  1,9 hakua / käynti  2 hakua / käynti  2,0 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  2 606 756  1 500 703  604 685 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  74 %  70 %  66 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 20 s  4 min 32 s  5 min 29 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  70 %  78 %  78 % 
Tietuesivu  5 %  4 %  3 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  65 %  61 %  65 % 
Linkki toiselta sivustolta  10 %  13 %  17 % 
Hakukone  25 %  26 %  19 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  54 %  62 %  55 % 
Tabletti  10 %  11 %  11 % 
Älypuhelin  36 %  26 %  34 % 
Muu  0,1 %  1 %  0,2 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  0,1 %  0,3 % 
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KORKEAKOULUJEN YHTEISNÄKYMÄT 
Korkeakoulujen yhteisnäkymät ovat Finna-näkymiä, joissa eri korkeakouluilla on omia 
alinäkymiä. Yhteisnäkymiä on kolme kappaletta ja niissä alinäkymiä yhteensä yhdeksän. 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun näkymässä ei ole enää erillisiä alinäkymiä, joten se on 
siirretty ammattikorkeakoulujen ryhmään. 
 
Yhteisnäkymien ylätason näkymän käyttöä on vertailtu muihin yhteisnäkymiin. Yksittäisten 
alinäkymien käyttö on laskettu mukaan joko yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen ryhmään, 
jotta saataisiin parempi vertailukohta käytölle. Edellisen vuoden raportissa myös alinäkymät oli 
laskettu mukaan yhteisnäkymien keskiarvoihin, joten vuositason vertailua varten laskettiin 
pelkästään ylätason näkymien keskiarvo uudestaan.  
 
 
Käyntien määrä korkeakoulukirjastojen yhteisnäkymissä vuonna 2017 
 
 
 
Yhteisnäkymien käyntimäärä on kasvanut edellisestä vuodesta 168 % (2016: 47 276). Samaan 
aikaan käyntien kesto on lyhentynyt lähes minuutin ja lyhyiden käyntien osuus on keskimäärin 
41 %. Tämä kertonee siitä, että useimmat kävijät siirtyvät yhteisnäkymästä suoraan alinäkymiin 
tekemään hakuja ja varaamaan aineistoja. Muissa korkeakoulukirjastojen näkymissä lyhyiden 
käyntien osuus on selvästi pienempi (17-18 %). 
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Ainoastaan Tiedekirjasto Tritonian yhteisnäkymässä on enemmän kävijöitä vuodessa kuin sen 
erillisissä alinäkymissä. Myös Tritonian yhteisnäkymässä lyhyiden käyntien osuus on 56 %. Sen 
sijaan yhteisnäkymien alinäkymissä lyhyiden käyntien osuus on keskimäärin 14 %. 
 
Yksittäisiä tietueita katsottiin yhteisnäkymissä 185 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2016: 50 
868). Palaavien käyttäjien osuus lisääntyi 9 prosenttiyksikköä. Näkymiin saavutaan edellistä 
vuotta useammin suoraan palvelun etusivulle (2016: 54 %). Toisen verkkosivuston kautta 
saavutaan edellisvuotta harvemmin. 
 
Yhteisnäkymiä käytetään eniten tietokoneella, vaikka osuus on laskenut 4 prosenttiyksikköä. 
Älypuhelimen käyttö on puolestaan lisääntynyt 4 prosenttiyksikköä. 
 
  
Yhteenveto korkeakoulujen yhteisnäkymistä 
Korkeakoulujen yhteisnäkymät  Status 
Lapin korkeakoulukirjasto  Tuotanto 
- Lapin ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
- Lapin yliopisto  Tuotanto 
Lappeenrannan tiedekirjasto  Tuotanto 
- Lappeenrannan teknillinen yliopisto  Tuotanto 
- Saimaan ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Tiedekirjasto Tritonia  Tuotanto 
- Novia  Tuotanto 
- Vaasan yliopisto  Tuotanto 
- Vaasan ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
- Åbo Akademi  Tuotanto 
- Hanken  Tuotanto 
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Yhteenveto korkeakoulujen yhteisnäkymien käytöstä 2017 
Ryhmän vertailu 
Nimi  Korkeakoulujen yhteisnäkymät (3 kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Käyntejä  126 750 (↑)  36 030  278 788 
Käyntejä / päivä  347 (↑)  99  764 
Kesto  3 min 20 s (↓)  3 min  3 min 56 s 
Lyhyiden osuus  41 % (↓)  33 %  52 % 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Sivulataukset  3,5 sivua / käynti (↓)  3,4 sivua / käynti  3,5 sivua / käynti 
Haut  1,2 hakua / käynti (↓)  1 haku / käynti  1,4 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  145 088 (↑)  25 810  341 618 
Palaavat käyttäjät  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  69 % (↑)  64 %  72 % 
Keskimääräinen kesto  3 min 19 s (↓)  3 min 2 s  3 min 43 s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Etusivu  78 % (↓)  70 %  83 % 
Tietuesivu  6 % (↑)  4 %  8 % 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Suoraan  61 % (↑)  41 %  71 % 
Linkki toiselta sivustolta  31 % (↓)  13 %  52 % 
Hakukone  9 % (–)  3 %  16 % 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Tietokone  76 % (↓)  74 %  79 % 
Tabletti  3 % (↓)  3 %  4 % 
Älypuhelin  20 % (↑)  18 %  22 % 
Muu  0 % (↓)  0 %   0 % 
SoMe  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  0 % (↓)  0 %  0,1 % 
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Lapin korkeakoulukirjasto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lapin korkeakoulukirjaston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Lapin korkeakoulukirjaston yhteisnäkymässä voi hakea Lapin korkeakoulujen aineistoja. Lapin 
ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston käyttäjille on oma alinäkymä. Ainoastaan alinäkymissä 
voi varata aineistoja ja uusia lainoja sekä käyttää sähköisiä aineistoja. 
 
Yhteisnäkymässä oli viime vuonna 65 431 käyntiä. Tämä on selvästi vähemmän kuin erillisissä 
alinäkymissä (AMK: 147 700, Yliopisto: 264 601). Lisäksi yhteisnäkymässä lyhyiden käyntien osuus 
on paljon suurempi kuin alinäkymissä, mikä kertonee siitä että näkymästä siirrytään usein 
suoraan alinäkymiin (yhteisnäkymä: 38 %, AMK: 15 %, yliopisto 16 %). 
 
Näkymään saavutaan lähes aina suoraan etusivulle. Palaavien käyttäjien osuus on 71 %. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (76 %). Älypuhelimen osuus käytöstä oli 19 %. 
Laitteiden käyttö on yhteisnäkymissä ja alinäkymissä samaa tasoa. 
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Yhteenveto Lapin korkeakoulukirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Lapin korkeakoulukirjasto (LUC-Finna) 
Osoite  luc.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa (22.9.2015 lähtien) 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  65 431  39 371  126 750 
Käyntejä / päivä  179  108   347 
Kesto  3 min 5 s  3 min 22 s  3 min 20 s 
Lyhyiden osuus  38 %  39 %  41 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  3,5 sivua / käynti  3,2 sivua / käynti  3,5 sivua / käynti 
Haut  1,1 hakua / käynti  1,3 sivua / käynti  1,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  67 836  36 290  145 088 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  71 %  63 %  69 % 
Keskimääräinen kesto  3 min 2 s  3 min 23 s  3 min 19 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  83 %  82 %  78 % 
Tietuesivu  8 %  8 %  6 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  71 %  66 %  61 % 
Linkki toiselta sivustolta  13 %  17 %  31 % 
Hakukone  16 %  18 %  9 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  76 %  82 %  76 % 
Tabletti  4 %  4 %  3 % 
Älypuhelin  19 %  13 %  20 % 
Muu  0 %  1 %  0 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0 %  0 %  0 % 
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Lapin korkeakoulukirjasto: Lapin ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lapin ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Lapin ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on toinen Lapin korkeakoulukirjaston yhteisnäkymän 
alinäkymistä. Se on otettu käyttöön elokuussa 2015. Näkymä on tarkoitettu koulun opiskelijoille 
ja henkilökunnalle. Aineistojen uusiminen ja varaaminen vaatii kirjautumista palveluun. 
 
Näkymässä vierailtiin keskimäärin 405 kertaa päivässä. Käyntien määrä on noussut edellisestä 
vuodesta 43 %. Käyttö keskittyy lukuvuoden ajalle. Kesällä käyntejä on selvästi vähemmän. 
Näkymän käyttö on hyvin lähellä ammattikorkeakoulujen vertailuryhmän käyttöä. Näkymään 
saavutaan keskimääräistä useammin toisen verkkosivuston kautta: 47 % käynneistä tuli 
osoitteesta  lapinamk.ﬁ ja 34 %  kirjasto.luc.ﬁ . 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (79 %). Mobiilikäyttö on kasvanut 3 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 
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Yhteenveto Lapin ammattikoulukirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
LUC-Finna: Lapin ammattikorkeakoulu 
Osoite  luc.ﬁnna.ﬁ/lapinamk 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  147 700  103 315  131 393 
Käyntejä / päivä  405  283  360 
Kesto  6 min 54 s  7 min 19 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  15 %  18 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,0 sivua / käynti  5,8 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,4 hakua / käynti  2,5 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  234 090  359 282  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  76 %  67 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 31 s  7 min 11 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  65 %  71 %  50 % 
Tietuesivu  4 %  6 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  51 %  47 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  46 %  49 %  37 % 
Hakukone  3 %  4 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  79 %  80 %  77 % 
Tabletti  3 %  4 %  4 % 
Älypuhelin  18 %  16 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  0,1 %  0,1 % 
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Lapin korkeakoulukirjasto: Lapin yliopisto 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lapin yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Lapin yliopiston Finna-näkymä on toinen Lapin korkeakoulukirjaston yhteisnäkymän 
alinäkymistä. Se on otettu käyttöön kesäkuussa 2015. Näkymä on tarkoitettu opiskelijoille ja 
henkilökunnalle. Aineistojen uusiminen ja varaaminen vaatii kirjautumista palveluun. 
 
Näkymässä vierailtiin keskimäärin 725 kertaa päivässä. Päivittäisten käyntien määrä on kasvanut 
57 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palaavien käyttäjien osuus oli 81 %, mikä on 7 
prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
Käytön aktiivisuus pysyi edellisen vuoden tasolla mutta yksilöllisiä tietueita katsottiin 22 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (82 %). Älypuhelimen osuus käytöstä oli 13 %. 
Laitteiden käyttö ei ole juurikaan muuttunut edellisestä vuodesta. 
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Yhteenveto Lapin yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
LUC-Finna: Lapin yliopisto 
Osoite  luc.ﬁnna.ﬁ/ulapland 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  264 601  168 136  410 836 
Käyntejä / päivä  725  461  1 116 
Kesto  5 min 40 s  6 min 37 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  16 %  17 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,6 sivua / käynti  4,4 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  2,0 hakua / käynti  2,4 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  393 810  512 851  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  81 %  74 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 27 s  6 min 44 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  46 %  62 %  37 % 
Tietuesivu  3 %  3 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  49 %  37 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  45 %  62 %  33 % 
Hakukone  5 %  1 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  82 %  83 %  83 % 
Tabletti  5 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  13 %  12 %  13 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0 %  0 %  0,3 % 
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Lappeenrannan tiedekirjasto 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lappeenrannan tiedekirjaston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Lappeenrannan tiedekirjasto on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Saimaan 
ammattikorkeakoulun (Saimia) yhteinen kirjasto. Wilma Finna toimii kirjaston yhteisnäkymänä ja 
siitä pääsee korkeakoulujen erillisiin näkymiin. Koulujen henkilökuntaa ja opiskelijoita 
kannustetaan ohjeissa valitsemaan ensin oma alinäkymä ja sitten kirjautumaan sisään. Muut 
asiakkaat voivat kirjautua sisään myös yhteisnäkymästä. 
 
Yhteisnäkymä on otettu käyttöön elokuun lopussa 2016, joten edellisen tarkastelujakson pituus 
oli noin 4 kuukautta. Näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana 99 kertaa päivässä. Määrä kasvoi 
27 % edellisestä vuodesta. Alinäkymissä päivittäisten käyntien määrä on kuitenkin suurempi 
kuin yhteisnäkymässä. Myös lyhyiden käyntien osuus on puolet suurempi, mikä on 
yhteisnäkymissä tyypillistä. 
 
Näkymässä tehtiin yhden käynnin aikana keskimäärin yksi haku ja ladattiin 3,5 sivua. Aktiivisuus 
on vähäisempää kuin alinäkymissä. Palaavien käyttäjien osuus oli 64 %, mikä oli yhteisnäkymistä 
kaikkein pienin osuus. Osuus kuitenkin kasvoi 13 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
71 % kävijöistä saapui näkymään suoraan. Osuus on kasvanut 16 prosenttiyksikköä edellisestä 
vuodesta. 27 % saapui toisen verkkosivuston kautta ja näistä yli puolet osoitteesta  lut.ﬁ . 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (74 %). Älypuhelimen osuus kasvoi 8 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli nyt hieman suurempi kuin yhteisnäkymissä ja 
korkeakoulukirjastoissa keskimäärin. 
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Yhteenveto Lappeenrannan tiedekirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Wilma Finna 
Osoite  wilma.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  36 030  10 242  126 750 
Käyntejä / päivä  99  78  347 
Kesto  3 min 0 s  5 min 24 s  3 min 20 s 
Lyhyiden osuus  33 %  35 %  41 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  3,5 sivua / käynti  4,7 sivua / käynti  3,5 sivua / käynti 
Haut  1,0 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti  1,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  25 810  15 368  145 088 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  64 %  51 %  69 % 
Keskimääräinen kesto  3 min 12 s  7 min 11 s  3 min 19 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  70 %  89 %  78 % 
Tietuesivu  4 %  2 %  6 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  71 %  54 %  61 % 
Linkki toiselta sivustolta  27 %  44 %  31 % 
Hakukone  3 %  1 %  9 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  74 %  83 %  76 % 
Tabletti  3 %  3 %  3 % 
Älypuhelin  22 %  14 %  20 % 
Muu  0 %  0 %  0 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,4 %  0 % 
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Lappeenrannan tiedekirjasto:  
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Finna-näkymä LUT Finna on toinen Lappeenrannan 
tiedekirjaston alinäkymistä. Kokonaisuus on ollut käytössä nyt reilun vuoden, joten edellisen 
tarkastelujakson pituus on vain 4 kuukautta. 
 
Näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana päivittäin keskimäärin 450 kertaa. Määrä kasvoi 346 % 
edellisestä vuodesta ja LUT Finna oli Lappeenrannan tiedekirjaston näkymistä selvästi vilkkain. 
Lyhyiden käyntien osuus oli ainoastaan 15 %. 
 
Käytön aktiivisuus oli hieman keskimääräistä suurempaa: yhden käynnin aikana tehtiin noin 3,3 
hakua ja ladattiin 5,5 sivua. Palaavien käyttäjien osuus oli 80 %. 
 
Yli puolet kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 25 % toisen verkkosivuston kautta (valtaosa 
osoitteesta  lut.ﬁ ). Toisen verkkosivuston merkitys laski 9 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 
 
Näkymää käytetään lähes yksinomaan tietokoneella (91 %). Älypuhelimen osuus oli 7 %, mikä on 
vähemmän kuin korkeakoulukirjastojen näkymissä yleensä.   
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Yhteenveto Lappeenrannan teknillisen yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
LUT Finna 
Osoite  wilma.ﬁnna.ﬁ/lut 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  164 177  36 890  410 836 
Käyntejä / päivä  450  101  1 116 
Kesto  7 min 57 s  9 min 2 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  15 %  16 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,5 sivua / käynti  6,5 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  3,3 hakua / käynti  3,6 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  174 790  168 350  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  80 %  71 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  7 min 55 s  9 min 10 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  55 %  64 %  37 % 
Tietuesivu  4 %  5 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  56 %  52 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  25 %  34 %  33 % 
Hakukone  19 %  14 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  91 %  92 %  83 % 
Tabletti  2 %  2 %  4 % 
Älypuhelin  7 %  6 %  13 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,2 %  0,3 % 
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Lappeenrannan tiedekirjasto:  
Saimaan ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Saimaan ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Saimaan ammattikorkeakoulun Finna-näkymä Saimia Finna on toinen Lappeenrannan 
tiedekirjaston alinäkymistä. Kokonaisuus on ollut käytössä nyt reilun vuoden, joten edellisen 
tarkastelujakson pituus on vain 4 kuukautta. 
 
Saimia Finnassa vierailtiin vuoden 2017 aikana keskimäärin 126 kertaa päivässä. Määrä kasvoi 404 
% edellisestä vuodesta. Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 2,5 hakua ja ladattiin 6,1 sivua. 
Käytön aktiivisuus on melko lähellä ammattikorkeakoulunäkymien keskiarvoa. Palaavien 
käyttäjien osuus kasvoi 15 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 
 
47 % kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 45 % toisen verkkosivuston kautta (valtaosa 
osoitteesta  lut.ﬁ ). Suoraan saapuvien osuus kasvoi 8 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (77 %). Älypuhelimen osuus käytöstä kasvoi 3 
prosenttiyksikköä ja oli nyt 19 %. Laitteiden käytön jakauma vastaa ammattikorkeakouluryhmän 
keskiarvoa. 
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Yhteenveto Saimaan ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Saimia Finna 
Osoite  wilma.ﬁnna.ﬁ/saimia 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  45 961  8 940  131 393 
Käyntejä / päivä  126  25  360 
Kesto  6 min 12 s  8 min 40 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  16 %  15 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,1 sivua / käynti  8,2 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,5 hakua / käynti  3,6 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  69 061  41 527  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  71 %  56 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 8 s  7 min 35 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  65 %  80 %  50 % 
Tietuesivu  5 %  4 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  47 %  39 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  45 %  55 %  37 % 
Hakukone  9 %  6 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  77 %  79 %  77 % 
Tabletti  4 %  6 %  4 % 
Älypuhelin  19 %  16 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,3 %  0,2 %  0,1 % 
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Tiedekirjasto Tritonia 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Tiedekirjasto Tritonian Finna-näkymässä 2017 
 
 
Tritonia on kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Tritonian kehysorganisaatioita ovat Vaasan 
yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademin Vaasan ja 
Pietarsaaren yksiköt sekä Svenska Handelshögskolanin Vaasan yksikkö. Jokaisella yksiköllä on 
hakupalvelussa oma alinäkymä. Opiskelijoita ja henkilökuntaa ohjataan kirjautumaan oman 
oppilaitoksen Finnaan yhteisnäkymän etusivulta. 
 
Tritonia Finna on otettu käyttöön elokuun lopussa 2016, joten edellisen vuoden tarkastelujakson 
pituus oli noin 4 kuukautta. Yhteisnäkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana keskimäärin 764 
kertaa päivässä. Määrä kasvoi 60 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tritonia Finna on 
yhteisnäkymistä ainoa, jossa yhteisnäkymässä vieraillaan enemmän kuin alinäkymissä. Lyhyiden 
käyntien osuus on kuitenkin selvästi suurempi kuin alinäkymissä. 
 
Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 1,4 hakua ja ladattiin 3,4 sivua, mikä vastaa 
yhteisnäkymien keskiarvoa. Palaavien käyttäjien osuus kasvoi 9 prosenttiyksikköä edellisestä 
vuodesta ja oli nyt 72 %. 
 
52 % kävijöistä saapui näkymään toisen verkkosivuston kautta. Näistä valtaosa tuli osoitteesta 
tritonia.ﬁ . 41 % saapui näkymään suoraan, mikä on 20 prosenttiyksikköä pienempi osuus kuin 
yhteisnäkymissä yleensä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (79 %). Älypuhelimen osuus käytöstä kasvoi 3 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli nyt 18 %. Laitteiden käyttö vastasi yhteisnäkymien 
keskiarvoa.   
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Yhteenveto Tiedekirjasto Tritonian Finna-näkymän käytöstä 2017 
Tiedekirjasto Tritonia 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  278 788  62 439  126 750 
Käyntejä / päivä  764  477  347 
Kesto  3 min 56 a  5 min 8 s  3 min 20 s 
Lyhyiden osuus  52 %  51 %  41 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  3,4 sivua / käynti  3,5 sivua / käynti  3,5 sivua / käynti 
Haut  1,4 hakua / käynti  1,7 hakua / käynti  1,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  341 618  79 849  145 088 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  72 %  63 %  69 % 
Keskimääräinen kesto  3 min 43 s  4 min 54 s  3 min 19 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  81 %  92 %  78 % 
Tietuesivu  5 %  3 %  6 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  41 %  39 %  61 % 
Linkki toiselta sivustolta  52 %  58 %  31 % 
Hakukone  7 %  3 %  9 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  79 %  82 %  76 % 
Tabletti  3 %  3 %  3 % 
Älypuhelin  18 %  15 %  20 % 
Muu  0 %  0 %  0 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0 %  0 %  0 % 
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Tritonia: Novia 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Novian Finna-näkymässä 2017 
 
 
Tritonian Novia-Finna on Yrkeshögskolan Novian Vaasan ja Pietarsaaren yksikön näkymä. 
Tritonia Finnan päänäkymästä on linkki suoraan Novian kirjautumissivulle ja suurin osa saapuu 
sivustolle tätä kautta. Etusivulle ja tietuesivulle saapuu vain pieni määrä. 
 
Näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana keskimäärin 87 kertaa päivässä. Määrä kasvoi 314 % 
edellisestä vuodesta. Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 3,2 hakua ja ladattiin 6,4 sivua. 
Käyttö oli aktiivisempaa kuin ammattikorkeakoulujen näkymissä keskimäärin. Lyhyiden käyntien 
osuus oli 12 %, mikä on 6 prosenttiyksikköä pienempi kuin ryhmän keskiarvo. 
 
Palaavien käyttäjien osuus kasvoi 9 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli nyt 72 % 
kaikista käynneistä. 89 % kävijöistä saapui näkymään suoraan, mikä on ammattikorkeakoulujen 
ryhmässä poikkeuksellisen suuri osuus. Ainoastaan 10 % saapui toisen verkkosivuston kautta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (76 %). Älypuhelimen osuus käytöstä kasvoi 4 
prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna ja oli nyt 21 %. Laitteiden käyttö vastaa 
ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Novian Finna-näkymän käytöstä 2017 
Tritonian Novia-Finna 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/novia 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  31 873  7 670  131 393 
Käyntejä / päivä  87  21  360 
Kesto  7 min 13 s  9 min 55 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  12 %  16 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,4 sivua / käynti  9,3 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  3,2 hakua / käynti  5,3 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  43 944  41 241  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  72 %  63 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 43 s  9 min 40 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  16 %  13 %  50 % 
Tietuesivu  5 %  3 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  89 %  96 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  10 %  4 %  37 % 
Hakukone  1 %  1 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  76 %  80 %  77 % 
Tabletti  3 %  3 %  4 % 
Älypuhelin  21 %  17 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0 %  0,1 % 
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Tritonia: Vaasan ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Vaasan ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Vaasan ammattikorkeakoulu on osa Tritonian tiedekirjastoa ja sillä on oma Finna-näkymä. 
Tritonian päänäkymästä on linkki suoraan Vaasan ammattikorkeakoulun kirjautumissivulle ja 
suurin osa saapuu sivustolle tätä kautta. Etusivulle ja tietuesivulle saapuu vain pieni määrä. 
 
Vuoden 2017 aikana Vaasan ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä vierailtiin keskimäärin 86 
kertaa päivässä. Määrä on kasvanut 406 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyntien määrä on 
silti selvästi pienempi kuin ammattikorkeakoulujen näkymissä keskimäärin. 
 
Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 1,7 hakua ja ladattiin 5,5 sivua. Käytön aktiivisuus on 
lähellä ryhmän keskiarvoa. Lyhyiden käyntien osuus laski 5 prosenttiyksikköä ja oli nyt 14 % 
kaikista käynneistä. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 65 %. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 14 prosenttiyksikköä 
mutta oli edelleen pienempi kuin ammattikorkeakoulujen näkymissä keskimäärin. 94 % 
kävijöistä saapui näkymään suoraan. Osuus on vertailuryhmässä poikkeuksellisen suuri. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (67 %). Älypuhelimen osuus kasvoi 3 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli nyt 30 %. Tämä on ammattikorkeakoulujen 
ryhmässä kaikkein suurin luku. 
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Yhteenveto Vaasan ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Tritonia: Vaasan ammattikorkeakoulu 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/vamk 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  31 468  6 145  131 393 
Käyntejä / päivä  86  17  360 
Kesto  4 min 35 s  6 min 10 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  14 %  19 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,5 sivua / käynti  6,5 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  1,7 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  37 691  26 704  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  65 %  51 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  3 min 48 s  4 min 52 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  9 %  8 %  50 % 
Tietuesivu  5 %  4 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  94 %  97 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  5 %  3 %  37 % 
Hakukone  1 %  1 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  67 %  70 %  77 % 
Tabletti  3 %  3 %  4 % 
Älypuhelin  30 %  27 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  0 %  0,1 % 
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Tritonia: Vaasan yliopisto 
 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Vaasan yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Vaasan yliopisto on osa Tritonian tiedekirjastoa ja sillä on oma Finna-näkymä. Tritonian 
päänäkymästä on linkki suoraan Vaasan yliopiston kirjautumissivulle ja suurin osa saapuu 
sivustolle tätä kautta. Etusivulle ja tietuesivulle saapuu vain pieni määrä. 
 
Vuoden 2017 aikana Vaasan yliopiston Finna-näkymässä vierailtiin keskimäärin 444 kertaa 
päivässä. Määrä kasvoi 410 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vaasan yliopiston näkymä on 
Tritonian alinäkymistä kaikkein vilkkain. 
 
Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 3,4 hakua ja ladattiin 6 sivua. Näkymän käyttö on 
aktiivisempaa kuin yliopistokirjastojen ryhmässä keskimäärin. Lyhyiden käyntien osuus oli 11 %, 
mikä on yliopistojen vertailuryhmässä kaikkein paras tulos. 
 
92 % prosenttia kävijöistä saapui näkymään suoraan. Tämä on yliopistokirjastojen ryhmässä 
poikkeuksellisen suuri osuus. Lähteiden jakauma on Vaasan yliopiston näkymässä pysynyt lähes 
samana kuin edellisenä vuonna. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (86 %). Älypuhelimen osuus käytöstä oli 11 %. 
Laitteiden käyttö vastaa yliopistoryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Vaasan yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Tritonia: Vaasan yliopisto 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/uva 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  161 997  30 731  410 836 
Käyntejä / päivä  444  87  1 116 
Kesto  7 min 59 s  10 min 41 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  11 %  11 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,0 sivua / käynti  7,4 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  3,4 hakua / käynti  4,4 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  236 927  162 002  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  79 %  72 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  7 min 53 s  10 min 28 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  10 %  7 %  37 % 
Tietuesivu  6 %  4 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  92 %  94 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  6 %  5 %  33 % 
Hakukone  2 %  1 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  86 %  88 %  83 % 
Tabletti  3 %  3 %  4 % 
Älypuhelin  11 %  9 %  13 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0 %  0 %  0,3 % 
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Tritonia: Åbo Akademi 
 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Tritonia Åbo Akademin Finna-näkymässä 2017 
 
Tritonia Åbo Akademin Finna on Åbo Akademin Vaasan ja Pietarsaaren yksiköiden näkymä. 
Tritonian päänäkymästä on linkki suoraan Åbo Akademin kirjautumissivulle ja suurin osa saapuu 
sivustolle tätä kautta. Etusivulle ja tietuesivulle saapuu vain pieni määrä. 
 
Vuoden 2017 aikana näkymässä vierailtiin keskimäärin 98 kertaa päivässä. Määrä kasvoi 308 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Näkymä on kuitenkin yliopistokirjastojen vertailuryhmässä 
kaikkein hiljaisimpia. 
 
Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 4,2 hakua ja ladattiin 6,9 sivua. Käyttö on selvästi 
aktiivisempaa kuin yliopistokirjastojen näkymissä keskimäärin. Lyhyiden käyntien osuus oli 11 %, 
mikä on vertailuryhmässä kaikkein paras tulos. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 76 %. Määrä kasvoi 9 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli 
ryhmän keskiarvoa vähän parempi tulos. 94 % kävijöistä saapui näkymään suoraan, mikä on 
poikkeuksellisen suuri osuus yliopistokirjastojen ryhmässä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (82 %). Älypuhelimen osuus käytöstä kasvoi 5 
prosenttiyksikköä ja oli nyt 15 %. Laitteiden käyttö vastaa yliopistokirjastojen ryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Tritonia Åbo Akademin Finna-näkymän käytöstä 2017 
Tritonia: Åbo Akademi 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/abo 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  35 950  8 656  410 836 
Käyntejä / päivä  98  24  1 116 
Kesto  8 min 29 s  11 min 58 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  11 %  12 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,9 sivua / käynti  9,4 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  4,2 hakua / käynti  5,9 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  51 481  54 807  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  76 %  67 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  8 min 8 s  11 min 12 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  10 %  10 %  37 % 
Tietuesivu  4 %  4 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  94 %  94 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  6 %  6 %  33 % 
Hakukone  1 %  0 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  82 %  85 %  83 % 
Tabletti  4 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  15 %  10 %  13 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0 %  0 %  0,3 % 
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Tritonia: Hanken 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Tritonia Hankenin Finna-näkymässä 2017 
 
 
Tritonia Hanken palvelee Svenska Handelshögskolanin Vaasan yksikön opiskelijoita ja 
henkilökuntaa. Tritonian päänäkymästä on linkki suoraan Hankenin kirjautumissivulle ja suurin 
osa saapuu sivustolle tätä kautta. Etusivulle ja tietuesivulle saapuu vain pieni määrä. 
 
Vuoden 2017 aikana näkymässä vierailtiin keskimäärin 23 kertaa päivässä. Määrä kasvoi 229 % 
edellisestä vuodesta mutta näkymä on silti yliopistokirjastojen ryhmässä toiseksi hiljaisin. 
Käytön aktiivisuus sen sijaan vastaa ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin aikana tehtiin 
keskimäärin 2,4 hakua ja ladattiin 5,1 sivua. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 71 %. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5 prosenttiyksikköä ja 
vastaa nyt yliopistokirjastojen keskiarvoa. 89 % kävijöistä saapui näkymään suoraan. Osuus laski 
hieman edellisestä vuodesta mutta on edelleen vertailuryhmässä poikkeuksellisen suuri. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (83 %). Älypuhelimen osuus käytöstä oli 14 %. 
Laitteiden käyttö vastaa yliopistoryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Tritonia Hankenin Finna-näkymän käytöstä 2017 
Tritonia: Hanken 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/hanken 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  23.8.–31.12.2016 (131 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  8 561  2 576  410 836 
Käyntejä / päivä  23  7  1 116 
Kesto  5 min 26 s  6 min 32 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  14 %  14 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,1 sivua / käynti  5,9 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  2,4 hakua / käynti  3,1 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  9 998  10 868  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  71 %  66 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 43 s  6 min 9 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  12 %  10 %  37 % 
Tietuesivu  5 %  4 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  89 %  95 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  11 %  5 %  33 % 
Hakukone  1 %  0 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  83 %  84 %  83 % 
Tabletti  3 %  4 %  4 % 
Älypuhelin  14 %  12 %  13 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,3 % 
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YLIOPISTOKIRJASTOT 
Yliopistokirjastojen Finna-näkymiä on tässä luvussa esitelty yhteensä 12. Nämä kaikki näkymät 
ovat olleet käytössä yli vuoden. Ryhmän keskiarvoihin on laskettu mukaan myös korkeakoulujen 
yhteisnäkymissä mukana olevat yliopistot (5 kappaletta) sekä erikoiskirjastoista Eduskunnan 
kirjasto ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto (2 kappaletta). Kaiken kaikkiaan 
yliopistokirjastojen vertailuryhmässä on siis mukana yhteensä 19 erillistä näkymää. 
 
Yliopistokirjastojen Finna-näkymissä vierailtiin vuoden 2017 aikana keskimäärin 1 116 kertaa 
päivässä. Päivittäisten käyntien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 66 %. Ryhmän 
sisällä on kuitenkin suuria eroja käyntimäärissä: Helsingin yliopiston näkymässä käyntejä oli 
vuoden aikana yli 2 miljoonaa. Vähiten käyntejä oli Maanpuolustuskorkeakoulun näkymässä (8 
146). Näkymä on ollut käytössä vasta alle vuoden mutta on yliopistokirjastoista hiljaisin myös 
päivittäisten käyntien määrällä mitattuna.  
 
Käyntien määrä yliopistokirjastojen näkymissä vuonna 2017 
 
 
 
Käyntimäärien vaihteluun vaikuttaa ainakin osittain yliopistojen koko, sillä yliopistokirjastojen 
palvelut on yleensä tarkoitettu laitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tästä kertoo myös se, 
että palaavien käyttäjien osuus on suuri (70 %). Osuus on kasvanut edellisestä vuodesta 14 
prosenttiyksikköä. 
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Näkymien käytön aktiivisuus on hyvin lähellä edellisen vuoden tasoa ja lyhyiden käyntien osuus 
on laskenut 5 prosenttiyksikköä. Yksillöllisiä tietueita on katsottu 156 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna, joten näkymien käyttö kasvaa myös siinä suhteessa. 
 
Sisäänkirjautuminen on olennainen osa yliopistokirjastojen Finna-näkymien käyttöä: sitä kautta 
voi uusia lainoja, tehdä varauksia ja tallentaa suosikkeja. Etusivun sijaan näkymiin saavutaankin 
usein suoraan kirjautumissivulle. Ylipäänsä näkymiin saavutaan edellisvuotta useammin suoraan 
tai kirjanmerkeistä. Enää keskimäärin joka kolmas saapuu näkymiin toisen verkkosivuston kautta. 
 
Yliopistonäkymiä käytetään pääasiassa tietokoneella (83 %).  Osuus on sama kuin edellisenä 
vuonna ja hieman suurempi kuin ammattikorkeakoulujen näkymissä (77 %). Myös mobiilikäyttö 
on pysynyt lähellä edellisen vuoden tasoa. Älypuhelimen osuus laitteista on kasvanut 2 
prosenttiyksikköä ja tabletin käyttö laskenut 2 prosenttiyksikköä. 
 
Yhteenveto yliopistokirjastojen Finna-näkymistä 
Yliopistokirjastot  Status 
Aalto-yliopisto  Tuotanto 
Helka-kirjastot: Helsingin yliopisto  Tuotanto 
Itä-Suomen yliopisto  Tuotanto 
Jyväskylän yliopisto  Tuotanto 
Kansalliskirjasto  Tuotanto 
Oulun yliopiston kirjasto  Tuotanto 
Hanken Svenska handelshögskolan  Tuotanto 
Taideyliopiston kirjasto  Tuotanto 
Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto  Tuotanto 
Tampereen yliopiston kirjasto  Tuotanto 
Turun yliopisto  Tuotanto 
Åbo Akademi  Tuotanto 
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Yhteenveto yliopistokirjastojen Finna-näkymien käytöstä 2017 
Ryhmän vertailu 
Nimi  Yliopistokirjastot (19 kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Käyntejä  410 836 (↑)  8 146  2 010 333 
Käyntejä / päivä  1 116 (↑)  22  5 508 
Kesto  6 min 27 s (↓)  2 min 48 s  13 min 36 s 
Lyhyiden osuus  17 % (↓)  11 %  34 % 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Sivulataukset  5,1 sivua / käynti (↑)  3,2 sivua / käynti  8,3 sivua / käynti 
Haut  2,6 hakua / käynti (↑)  1 haku / käynti  5,0 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  647 459 (↑)  9 998  3 492 188 
Palaavat käyttäjät  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  70 % (↑)  22 %  82 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 33 s (↑)  3 min 30 s  14 min 5 s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Etusivu  37 % (↓)  11 %  74 % 
Tietuesivu  14 % (↓)  3 %  77 % 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Suoraan  56 % (↑)  20 %  94 % 
Linkki toiselta sivustolta  33 % (↓)  6 %   61 % 
Hakukone  12 % (–)  1 %  68 % 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Tietokone  83 % (–)  69 %  91 % 
Tabletti  4 % (↓)  2 %  9 % 
Älypuhelin  13 % (↑)  7 %  22 % 
Muu  0,1 % (–)  0 %  0,2 % 
SoMe  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  0,3 % (↑)  0 %  2,5 % 
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Aalto-yliopisto 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Aalto-yliopiston Finna-näkymässä 1.1–24.3.2017 
 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Aalto-yliopiston Finna-näkymässä 25.3.–31.12.2017 
 
 
Aalto-yliopiston Finna-näkymä on ollut käytössä keväästä 2015 lähtien mutta aktiivinen käyttö 
on alkanut vasta syksyllä 2016, mikä näkyy edellisen vuoden vertailuluvuissa. Vuoden 2017 
käyntien määrä on kasvanut 262 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Näkymän käytön aktiivisuus on pysynyt lähellä edellisen vuoden keskiarvoja (4,5 sivulatausta ja 
2,3 hakua). Myös käyntien keskimääräinen kesto on sama kuin edellisenä vuonna. Yksilöllisiä 
tietueita on katsottu 249 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on kasvanut 8 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Noin 
puolet kävijöistä saapuu näkymään suoraan ja 39 % toisen verkkosivuston kautta. Näkymää 
käytetään pääasiassa tietokoneella (86 %). Älypuhelimen käyttö on lisääntynyt 3 
prosenttiyksikköä. 
 
Aalto-yliopiston käyttö on kaikilta osin hyvin lähellä yliopistoryhmän keskiarvoja. 
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Yhteenveto Aalto-yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Aalto-yliopisto     
Osoite  aalto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  403 747  111 509  410 836 
Käyntejä / päivä  1 106  306  1 116 
Kesto  5 min 15 s  5 min 14 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  21 %  23 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,5 sivua / käynti  3,8 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  2,3 hakua / käynti  2,4 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  526 625  150 922  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  74 %  66 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 12 s  5 min 7 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  41 %  21 %  37 % 
Tietuesivu  8 %  7 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  54 %  34 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  39 %  64 %  33 % 
Hakukone  7 %  2 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  86 %  89 %  83 % 
Tabletti  3 %  3 %  4 % 
Älypuhelin  11 %  8 %  13 % 
Muu  0,2 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,3 % 
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Helka-kirjastot: Helsingin yliopisto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Helsingin yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Helsingin yliopiston Finna-näkymä on otettu käyttöön vuoden 2016 lopussa, joten se on ollut 
nyt käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden. Helka-kirjastojen näkymässä vierailtiin vuoden 
2017 aikana yli 2 miljoonaa kertaa. Käyntien määrällä mitattuna se on yliopistojen ryhmässä 
selvästi vilkkain ja näkymä nousi ykkössijalle myös kaikkien Finna-näkymien vertailussa. 
 
Myös yksilöllisiä tietueita on katsottu yliopistokirjastojen ryhmässä selvästi eniten – lähes 3,5 
miljoonaa tietuetta.. Ainoastaan Finna.ﬁ-näkymässä yksilöllisiä tietueita on katsottu enemmän. 
 
Käytön aktiivisuus on pysynyt edellisen vuoden tasolla ja on hyvin lähellä yliopistoryhmän 
keskiarvoa. Yhden käynnin aikana ladataan keskimäärin 5 sivua ja tehdään 2 hakua. Lyhyiden 
käyntien osuus on 17 %. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on kasvanut 24 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna ja 
on nyt 77 %. Kävijöistä 66 % saapui näkymään suoraan tai kirjanmerkeistä.  
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (78 %). Älypuhelimen käyttö on lisääntynyt 7 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Mobiilikäytön osuus on suurempi kuin 
yliopistoryhmässä keskimäärin. 
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Yhteenveto Helsingin yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Helka-kirjastot: Helsingin yliopisto     
Osoite  helka.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  14.9.–31.12.2016 (110 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  2 010 333  101 441  410 836 
Käyntejä / päivä  5 508  931  1 116 
Kesto  5 min 42 s  6 min 4 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  17 %  19 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,1 sivua / käynti  5,7 sivua  / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  2,1 hakua / käynti  2,1 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  3 492 188  189 834  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  77 %  53 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 27 s  6 min 7 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  55 %  61 %  37 % 
Tietuesivu  18 %  17 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  66 %  48 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  19 %  47 %  33 % 
Hakukone  16 %  5 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  78 %  81 %  83 % 
Tabletti  5 %  6 %  4 % 
Älypuhelin  20 %   13 %  13 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,2 %  0,3 % 
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Itä-Suomen yliopisto 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Itä-Suomen yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Itä-Suomen yliopiston Finna-näkymä on otettu käyttöön elokuun lopussa 2015. Vuonna 2017 
käyntien määrä kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 250 %. Yliopistojen vertailuryhmässä 
näkymä oli kuudenneksi vilkkain. 
 
Käytön aktiivisuus on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Käynnin aikana ladattiin keskimäärin 6 
sivua ja tehtiin 3,3 hakua. Luvut ovat ryhmän keskiarvoa hieman suuremmat. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on 79 %. Määrä on kasvanut 9 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna ja on yliopistojen ryhmässä keskiarvoa suurempi. 
 
53 % kävijöistä saapui näkymään suoraan tai kirjanmerkeistä. Toisen sivuston kautta saapui 29 % 
kävijöistä. Määrä on laskenut edellisestä vuodesta 13 prosenttiyksikköä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (79 %). Älypuhelimen käyttö on lisääntynyt 4 
prosenttiyksikköä. Muuten laitteiden käyttö ei ole juurikaan muuttunut edellisestä vuodesta.  
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Yhteenveto Itä-Suomen yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Itä-Suomen yliopisto     
Osoite  uef.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  625 059   178 945  410 836 
Käyntejä / päivä  1 712  490  1 116 
Kesto  8 min 10 s  9 min 38 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  16 %  16 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,0 sivua / käynti  6,7 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  3,3 hakua / käynti  3,7 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  1 236 962  376 726  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  79 %  70 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  7 min 41 s  9 min 3 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  64 %  68 %  37 % 
Tietuesivu  9 %  8 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  53 %  45 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  29 %  42 %  33 % 
Hakukone  18 %  13 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  79 %  82 %  83 % 
Tabletti  5 %  6 %  4 % 
Älypuhelin  15 %  11 %  13 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,3 % 
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Jyväskylän yliopisto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Jyväskylän yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Jyväskylän yliopiston Finna-näkymä on yksi pisimpään käytössä olleista näkymistä. Se on otettu 
käyttöön vuonna 2013 ja käyntien määrä on kasvanut koko ajan. Vuoden 2017 aikana käyntejä oli 
861 046. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 22 %. Näkymä on yliopistojen 
vertailuryhmässä kolmanneksi vilkkain Helsingin ja Turun yliopiston jälkeen. 
 
Käyntien määrä Jyväskylän yliopiston Finna-näkymässä 2014–2017 
 
 
Näkymää käytettiin hyvin samalla tavalla kuin edellisenä vuonna. Käynnin aikana ladattiin 
keskimäärin 4,5 sivua ja tehtiin 2,3 hakua. Luvut ovat yliopistojen ryhmässä hyvin tyypillisiä. 
 
Palaavien kävijöiden osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä ja on nyt hieman suurempi kuin 
yliopistonäkymissä keskimäärin. Yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä kasvoi 61 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. 
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46 % kävijöistä saapui näkymään suoraan tai kirjanmerkeistä. Toisen sivuston kautta saavutaan 
nyt hieman harvemmin kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan hakukoneen osuus on kasvanut 5 
prosenttiyksikköä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella. Muutos laitteiden käytössä on edelliseen vuoteen 
verrattuna hyvin pieni. Älypuhelimen käyttö on lisääntynyt 3 prosenttiyksikköä. Vastaava 
muutos on tapahtunut lähes kaikissa yliopistonäkymissä. 
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Yhteenveto Jyväskylän yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Jyväskylän yliopisto     
Osoite  jyu.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  861 046  703 866  410 836 
Käyntejä / päivä  2 359  1 928  1 116 
Kesto  5 min 39 s  5 min 50 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  19 %  20 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,5 sivua / käynti  3,8 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  2,3 hakua / käynti  2,3  hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  1 561 700  971 549  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  74 %  72  %  70 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 40 s  5  min 44  s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  41 %  39 %  37 % 
Tietuesivu  20 %   15 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  46 %  43 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  29 %  35 %  33 % 
Hakukone  26 %  21 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  81 %  82  %  83 % 
Tabletti  5 %   7 %  4 % 
Älypuhelin  14 %  11  %  13 % 
Muu  0 %  0,1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %   0,1 %  0,3 % 
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Kansalliskirjasto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Kansalliskirjaston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Kansalliskirjaston Finna-näkymä on yksi pisimpään käytössä olleista näkymistä. Se ollut ollut 
käytössä vuodesta 2013 lähtien. Käyntien määrä on kasvanut ensimmäisen kolmen vuoden 
aikana vahvasti mutta vuoden 2017 aikana käyntien määrä on tippunut lähes puoleen (-44 %). 
Päivittäisiä käyntejä on ollut alkuvuodesta enemmän kuin loppuvuodesta. Selkeitä 
käyntipiikkejä ei ole vaan käyttö on ollut melko tasaista. 
 
Käyntien määrä Kansalliskirjaston Finna-näkymässä 2014–2017 
 
 
 
Käytön aktiivisuus on hiukan kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna: sivuja ladataan 
keskimäärin kolme ja hakuja tehdään edelleen yksi. Käynnin kesto on kuitenkin pidentynyt ja 
lyhyiden käyntien osuus laskenut 24 prosenttiyksikköä. Palaavien käyttäjien määrä on pysynyt 
edellisen vuoden tasolla (22 %). 
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Kansalliskirjaston Finna-näkymän käyttö poikkeaa yliopistonäkymien käytöstä selvästi. 
Näkymään saavutaan pääasiassa hakukoneen kautta (68 %) ja useimmiten suoraan tietuesivulle 
(77 %).  Hakupalvelussa on paljon vapaasti hyödynnettäviä aineistoja, joita voi selata ilman 
kirjautumista. Oman tilin luominen mahdollistaa suosikkien ja hakutulosten tallentamisen sekä 
aineistojen varaamisen esimerkiksi tavallisella kirjastokortilla. 
 
Näkymää käytetään yliopistonäkymiä useammin älypuhelimella (22 %). Suurin osa vierailee 
näkymässä kuitenkin edelleen tietokoneella (69 %). Laitteiden käytössä ei ole juurikaan 
tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Yhteenveto Kansalliskirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Kansalliskirjasto     
Osoite  kansalliskirjasto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  264 524  471 860  410 836 
Käyntejä / päivä  725  1 293  1 116 
Kesto  2 min 48 s  1 min 22 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  34 %  58 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  3,2 sivua / käynti  1,7 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  1,1 hakua / käynti  0,9 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  563 311  583 440  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  22 %  20 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 46 s  2 min 26 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  11 %  4 %  37 % 
Tietuesivu  77 %  65 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  20 %  10 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  12 %  6 %  33 % 
Hakukone  68 %  84 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  69 %  68 %  83 % 
Tabletti  9 %  11 %  4 % 
Älypuhelin  22 %  20 %  13 % 
Muu  0,1 %  0,4 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,6 %  0,4 %  0,3 % 
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Oulun yliopisto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Oulun yliopiston Finna-näkymässä 1.1.–12.12.2017 
 
Päivittäisten käyntien määrä Oulun yliopiston Finna-näkymässä 12.–31.12.2017 
 
 
Oulun yliopiston kirjaston Finna-näkymä on otettu käyttöön vuoden 2016 lopussa. Se ollut 
käytössä nyt ensimmäisen kokonaisen vuoden. Käyntien määrä on kasvanut reilusti edelliseen 
reilun kolmen kuukauden pituiseen tarkastelujaksoon verrattuna. Yliopistojen vertailuryhmässä 
näkymä on viidenneksi vilkkain. 
 
Käytön aktiivisuus on hiukan pudonnut edelliseen vuoteen verrattuna. Yhden käynnin aikana 
ladataan keskimäärin 4,6 sivua ja tehdään 1,9 hakua. Lyhyiden käyntien osuus on 15 %, mikä on 
hieman ylipistokirjastojen keskiarvoa parempi. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on 77 %. Osuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 15 
prosenttiyksikköä ja on edelleen parempi kuin yliopistojen ryhmässä keskimäärin. 46 % 
kävijöistä saapuu näkymään suoraan tai kirjanmerkeistä. 45 % saapuu toisen verkkosivuston 
kautta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (81 %). Älypuhelimen osuus on laskenut 2 
prosenttiyksikköä mutta osuus oli edellisenä vuonna suurempi kuin yliopistojen ryhmässä 
keskimäärin. Laitteiden käyttö vastaa ryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Oulun yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Oulun yliopisto       
Osoite  oula.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  20.9.–31.12.2016 (103 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  740 664  113 229  410 836 
Käyntejä / päivä  1 857  1 099  1 116 
Kesto  5 min 3 s  6 min 25 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  15 %  15 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,6 sivua / käynti  5,9 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  1,9 hakua / käynti  2,7 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  1 085 057  254 105  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  77 %  62 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 30 s  5 min 56 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  37 %  48 %  37 % 
Tietuesivu  11 %  9 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  46 %  37 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  45 %  56 %  33 % 
Hakukone  9 %  7 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  81 %  79 %  83 % 
Tabletti  5 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  14 %  16 %  13 % 
Muu  0,2 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,3 % 
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Hanken Svenska handelshögskolan 
 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Hankenin Finna-näkymässä 2017 
 
 
Hankenin Finna-näkymän käyntimäärä on kasvanut 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Yksilöllisiä tietueita katsottiin 51 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
Käytön aktiivisuus on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Yhden käynnin aikana ladataan 
keskimäärin 4 sivua ja tehdään 2,5 hakua. Luvut ovat lähellä yliopistoryhmän keskiarvoa. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on 79 %. Määrä kasvoi 4 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna ja on 9 prosenttiyksikköä suurempi kuin yliopistokirjastojen ryhmässä yleensä. 
 
Puolet kävijöistä saapui näkymään suoraan tai kirjanmerkeistä. 45 % saapui toisen 
verkkosivuston kautta. Hakukoneen kautta saapui ainoastaan 5 %, mikä on yliopistoryhmän 
keskiarvoa pienempi määrä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (85 %). Laitteiden käytössä ei ole tapahtunut juuri 
muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Yhteenveto Hankenin Finna-näkymän käytöstä 2017 
Hankenin hakupalvelu Hanna     
Osoite  hanken.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  87 170  73 397  410 836 
Käyntejä / päivä  239  201  1 116 
Kesto  5 min 16 s  5 min 22 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  16 %  17 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,0 sivua / käynti  3,6 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  2,5 hakua / käynti  2,4 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  91 229  60 361  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  79 %  75 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 14 s  5 min 22 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  29 %  32 %  37 % 
Tietuesivu  8 %  6 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  50 %  47 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  45 %  50 %  33 % 
Hakukone  5 %  3 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  85 %  84 %  83 % 
Tabletti  2 %  3 %  4 % 
Älypuhelin  13 %  12 %  13 % 
Muu  0 %  0,1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,3 % 
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Taideyliopisto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Taideyliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
Taideyliopiston Finna-näkymä on otettu käyttöön vuoden 2016 lopussa. Se on ollut käytössä nyt 
ensimmäisen kokonaisen vuoden. Käyntimäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 865 
% mutta silti pieni muihin yliopistoihin verrattuna. 
 
Käytön aktiivisuus on lähellä yliopistoryhmän keskiarvoa. Yhden käynnin aikana ladataan 
keskimäärin 5,1 sivua ja tehdään 3,6 hakua. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on 59 %. Määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 6 
prosenttiyksikköä mutta on silti alhaisempi on kuin yliopistokirjastojen ryhmässä keskimäärin. 
 
51 % kävijöistä saapuu näkymään suoraan tai kirjanmerkeistä. 45 % tulee toisen verkkosivuston 
kautta. Edellisenä vuonna osuudet olivat toisinpäin. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (88 %). Älypuhelimen käyttö on lisääntynyt 3 
prosenttiyksikköä, mikä on tyypillistä yliopistokirjastojen ryhmässä. 
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Yhteenveto Taideyliopiston kirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Taideyliopiston kirjasto       
Osoite  uniarts.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  27.9.–31.12.2016 (96 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  9 957  1 032  410 836 
Käyntejä / päivä  27  11  1 116 
Kesto  6 min 29 s  6 min 38 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  24 %  29 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,1 sivua / käynti  4,8 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  3,6 hakua / käynti  3,4 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  18 197  1 240  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  59 %  53 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 7 s  6 min 40 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  62 %  75 %  37 % 
Tietuesivu  13 %  3 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  51 %  45 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  45 %  53 %  33 % 
Hakukone  4 %  2 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  88 %  87 %  83 % 
Tabletti  4 %  7 %  4 % 
Älypuhelin  8 %  5 %  13 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,3 %  0 %  0,3 % 
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Tampereen teknillinen yliopisto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Tampereen teknillisen yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Tampereen teknillisen yliopiston Finna-näkymä on otettu käyttöön vuoden 2016 lopussa. Se on 
ollut käytössä nyt ensimmäisen kokonaisen vuoden. Edellinen tarkastelujakso oli ainoastaan 13 
päivää, joten vuositason vertailu ei ole vielä kaikilta osin mahdollista. 
 
Näkymässä vierailtiin vuoden aikana 70 909 kertaa. Se on yliopistokirjastojen ryhmässä aika 
vähän. Käytön aktiivisuus on kuitenkin melko lähellä keskimääräistä. Yhden käynnin aikana 
ladattiin keskimäärin 5,2 sivua ja tehtiin yksi haku. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on 63 %. Se on 7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
yliopistoryhmässä yleensä. 56 % kävijöistä saapui näkymään toisen verkkosivuston kautta. Tämä 
on 23 prosenttiyksikköä useammin kuin yliopistokirjastojen näkymissä yleensä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (84 %). Älypuhelimen osuus käytöstä on 15 %, 
mikä on hieman enemmän kuin yliopistoryhmässä keskimäärin. 
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Yhteenveto Tampereen teknillisen yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto (Tutcat)     
Osoite  tut.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  19.12.–31.12.2016 (13 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  70 909  714  410 836 
Käyntejä / päivä  194  55  1 116 
Kesto  6 min 23 s  17 min 28 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  20 %  20 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,2 sivua / käynti  7,5 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  1 haku / käynti  1 haku / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  131 784  1 183  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  63 %  30 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 5 s  12 min 42 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  38 %  41 %  37 % 
Tietuesivu  36 %  36 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  39 %  43 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  56 %  55 %  33 % 
Hakukone  3 %  1 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  84 %  92 %  83 % 
Tabletti  2 %  2 %  4 % 
Älypuhelin  15 %  6 %  13 % 
Muu  0,2 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  0 %  0,3 % 
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Tampereen yliopisto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Tampereen yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Tampereen yliopiston Finna-näkymä on otettu käyttöön syyskuussa 2016. Se on ollut käytössä 
nyt ensimmäisen kokonaisen vuoden. Edellinen tarkastelujakso oli hieman alle neljä kuukautta. 
 
Näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana 788 995 kertaa. Se on yliopistokirjastoista neljänneksi 
vilkkain. Yhden käynnin aikana ladataan keskimäärin 3,6 sivua ja tehdään 1,2 hakua. Aktiivisuus 
on siis hieman vähäisempää kuin yliopistokirjastojen näkymissä yleensä. Yksilöllisiä tietueita 
katsottiin yli miljoona. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on 80 %. Se on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
yliopistokirjastojen ryhmässä keskimäärin. 61 % kävijöistä saapuu toisen verkkosivuston kautta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (83 %). Älypuhelimen osuus käytöstä on 12 %. 
Laitteiden käyttö vastaa yliopistoryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Tampereen yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Tampereen yliopiston kirjasto (Tamcat)     
Osoite  tamcat.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  5.9.–31.12.2016 (118 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  788 995  138 557  410 836 
Käyntejä / päivä  2 162  1 171  1 116 
Kesto  3 min 50 s  5 min 34 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  17 %  18 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  3,6 sivua / käynti  4,9 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  1,2 hakua / käynti  1,8 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  1 014 623  306 084  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  80 %  64 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  3 min 30 s  5 min 8 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  8 %  7 %  37 % 
Tietuesivu  15 %  27 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  38 %  30 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  61 %  70 %  33 % 
Hakukone  2 %  0 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  83 %  83 %  83 % 
Tabletti  5 %  6 %  4 % 
Älypuhelin  12 %  12 %  13 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,3 % 
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Turun yliopisto 
 
Päivittäisten käyntien määrä Turun yliopiston Finna-näkymässä 2017 
 
Turun yliopiston kirjaston Finna-näkymä on otettu käyttöön joulukuussa 2016. Se on ollut 
käytössä nyt ensimmäisen kokonaisen vuoden. Edellisen tarkastelujakson pituus oli ainoastaan 
20 päivää, joten vertailu vuositasolla ei ole mahdollista..  
 
Näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana yli miljoona kertaa. Käyntien määrä oli 
yliopistokirjastojen vertailuryhmässä toiseksi suurin. Ainoastaan Helsingin yliopiston näkymässä 
vierailtiin useammin. 
 
Yhden käynnin aikana ladattiin keskimäärin 3,9 sivua ja tehtiin 1,8 hakua. Käyttö oli hieman 
vähäisempää kuten muissa yliopistonäkymissä. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 82 %, mikä on 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
yliopistoryhmässä keskimäärin. Puolet kävijöistä saapui näkymään suoraan. 45 % saapui toisen 
verkkosivuston kautta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (83 %). Älypuhelimen osuus käytöstä oli 13 %. 
Luvut vastaavat yliopistoryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Turun yliopiston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Turun yliopiston kirjasto (Volter)     
Osoite  utu.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  12.12.–31.12.2016 (20 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  1 083 335  6 356  410 836 
Käyntejä / päivä  2 968  318  1 116 
Kesto  4 min 39 s  5 min 32 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  15 %  17 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  3,9 sivua / käynti  3,9 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  1,8 hakua / käynti  2,4 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  1 283 218  10 617  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  82 %  40 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 17 s  5 min 48 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  27 %  18 %  37 % 
Tietuesivu  5 %  3 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  50 %  31 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  45 %  69 %  33 % 
Hakukone  6 %  0 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  83 %  88 %  83 % 
Tabletti  4 %  4 %  4 % 
Älypuhelin  13 %  8 %  13 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,3 % 
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Åbo Akademi 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Åbo Akademin Finna-näkymässä 2017 
 
 
Åbo Akademin Finna-näkymä on otettu käyttöön toukokuussa 2016. Se on ollut nyt käytössä 
ensimmäisen kokonaisen vuoden. Edellisen tarkastelujakson pituus oli 7 kuukautta. 
 
Näkymässä vierailtiin vuoden 2017 aikana 206 342 kertaa. Yksilöllisiä tietueita katsottiin 376 484. 
Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 198 %. 
 
Yhden käynnin aikana ladattiin keskimäärin 5,4 sivua ja tehtiin 2,7 hakua. Käytön aktiivisuus 
vastaa yliopistoryhmän keskiarvoa. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 76 %, mikä on 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
yliopistokirjastojen ryhmässä keskimäärin. 53 % kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 38 % 
toisen verkkosivuston kautta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (83 %). Älypuhelimen osuus oli 14 %. Luvut 
vastaavat yliopistokirjastojen ryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Åbo Akademin Finna-näkymän käytöstä 2017 
Åbo Akademin kirjaston hakupalvelu Alma     
Osoite  abo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  1.6.–31.12.2016 (214 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  206 342  55 750  410 836 
Käyntejä / päivä  565  261  1 116 
Kesto  5 min 55 s  7 min 9 s  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  16 %  16 %  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,4 sivua / käynti  6,4 sivua / käynti  5,1 sivua / käynti 
Haut  2,7 hakua / käynti  3,2 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  376 484  126 428  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  76 %  66 %  70 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 57 s  7 min 13 s  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  49 %  54 %  37 % 
Tietuesivu  10 %  6 %  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  53 %  42 %  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  38 %  54 %  33 % 
Hakukone  10 %  3 %  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  83 %  83 %  83 % 
Tabletti  3 %  4 %  4 % 
Älypuhelin  14 %  13 %  13 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,2 %  0,3 % 
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AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT 
Ammattikorkeakoulukirjastojen Finna-näkymiä on tässä luvussa mukana yhteensä 19. Kaikki 
näkymät ovat olleet käytössä yli vuoden. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on siirretty 
tähän lukuun korkeakoulujen yhteisnäkymistä, koska siinä ei enää ole erillisiä alinäkymiä. 
 
Ryhmän keskiarvoihin on laskettu mukaan myös 4 ammattikorkeakoulua, joilla on oma 
alinäkymä korkeakoulujen yhteisnäkymistä (Lapin ammattikorkeakoulu, Saimaan 
ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu). Näkymäkohtaiset 
tiedot löytyy kuitenkin korkeakoulujen yhteisnäkymien luvusta. 
 
 
Käyntien määrä ammattikorkeakoulukirjastojen näkymissä vuonna 2017 
 
 
Ammattikorkeakoulujen Finna-näkymien käyntimäärät vaihtelevat paljon. Koska näkymiä 
käyttävät pääasiassa opiskelijat ja koulujen henkilökunta, laitosten koko vaikuttaa käyntimääriin. 
Vuoden 2017 aikana eniten käyntejä oli Tampereen ammattikorkeakoulun näkymässä (282 648) 
ja vähiten Vaasan ammattikorkeakoulun näkymässä (31 468). Ryhmän näkymissä vieraillaan 
keskimäärin 360 kertaa päivässä. Luku on noussut 18 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
Ammattikorkeakoulunäkymien käytön aktiivisuus on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Yhden 
käynnin aikana ladataan keskimäärin 5,5 sivua ja tehdään 2,2 hakua. Lahden 
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ammattikorkeakoulun näkymässä sivuja ladattiin jopa 7,9 yhden käynnin aikana. Lyhyiden 
käyntien osuus on ryhmässä keskimäärin 18 %. Kajaanin ammattikorkeakoulun näkymässä 
lyhyiden osuus oli 37 %, mikä poikkeaa selvästi muista ammattikorkeakoulunäkymistä. 
 
Yksillöllisiä tietuesivuja on katsottu keskimäärin 50 % enemmän kuin viime vuonna. Eniten 
yksilöllisiä tietueita katsottiin Metropolian Finna-näkymässä (427 133). 
 
Palaavien käyttäjien osuus on keskimäärin 71 %. Osuus on kasvanut edellisestä vuodesta 8 
prosenttiyksikköä. 
 
Keskimäärin puolet kävijöistä saapuu ammattikorkeakoulunäkymien etusivulle. Suoraan 
tietuesivulle saapuu ainoastaan 9 % kävijöistä. Aineistojen lainaaminen ja varaaminen vaatii 
sisäänkirjautumista, joten moni menee suoraan kirjautumissivulle. 37 % kävijöistä saapui toisella 
sivustolla olevan linkin kautta – usein oppilaitoksen sivuston kautta. 
 
Ammattikorkeakoulukirjastojen näkymiä käytetään pääasiassa tietokoneella (77 %). Tietokoneen 
käyttö on vähentynyt edellisestä vuodesta keskimäärin 3 prosenttiyksikköä ja samaan aikaan 
älypuhelimen käyttö on kasvanut 4 prosenttiyksikköä (18 %). 
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Yhteenveto ammattikorkeakoulukirjastojen Finna-näkymistä 
Ammattikorkeakoulut  Status 
Centria ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Diakonia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Humanistinen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Hämeen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Kajaanin ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Karelia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Lahden korkeakoulukirjasto  Tuotanto 
Laurea ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Metropolia ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Oulun ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Satakunnan ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Savonia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Tampereen ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Turun ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Yrkeshögskolan Arcada  Tuotanto 
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Yhteenveto ammattikorkeakoulukirjastojen Finna-näkymien käytöstä 2017 
Ryhmän vertailu 
Nimi  Ammattikorkeakoulukirjastot (23 kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Käyntejä  131 393 (↑)  31 468  282 648  
Käyntejä / päivä  360 (↑)  86  774 
Kesto  6 min 30 s (↓)  4 min 39 s  9 min 10 s 
Lyhyiden osuus  18 %  (↓)  12 %  37 % 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Sivulataukset  5,5 sivua / käynti (↑)  4,3 sivua / käynti  7,9 sivua / käynti 
Haut  2,2 hakua / käynti (↑)  1,4 hakua / käynti  3,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  212 995 (↑)  37 691  427 133 
Palaavat käyttäjät  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  71 % (↑)  63 %  78 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 18 s (↓)  3 min 48 s  11 min 14 s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Etusivu  50 % (↓)  9 %  77 % 
Tietuesivu  9 % (↑)  4 %  19 % 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Suoraan  53 % (↑)  39 %  94 % 
Linkki toiselta sivustolta  37 % (↓)  5 %  51 % 
Hakukone  10 % (↑)  3 %  26 % 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Tietokone  77 % (↓)  67 %  88 % 
Tabletti  4 % (↓)  2 %  11 % 
Älypuhelin  18 % (↑)  8 %  30 % 
Muu  0,1 % (↓)  0 %  0,4 % 
SoMe  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  0,1 % (–)  0,1 %   0,4 % 
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Centria ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten käyntien määrä Centria ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 1.1.–21.12.2017 
 
Päivittäisten käyntien määrä Centria ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 21.–31.12.2017 
 
 
Centrian näkymässä käytiin 60 727 kertaa vuonna 2017. Edelliseen vuoteen verrattuna käyntien 
määrä on kasvanut huimat 67 %. Käyntien kesto on hieman lyhentynyt verrattuna edelliseen 
vuoteen ja ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoon. 
 
Käyttö on pysynyt hyvin samankaltaisena, joskin yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä on vuoteen 
2016 verrattuna kasvanut reippaasti. Palaavien käyttäjien osuus on kasvanut 11 
prosenttiyksikköä. Palaavat käyttäjät viettävät sivustolla hieman lyhyemmän ajan kuin 
ammattikorkeakoulunäkymissä keskimäärin. 
 
Etusivulle saavutaan 59 % käynneistä ja tietuesivulle 6 % käynneistä. Osa kävijöistä saapuu 
suoraan kirjautumissivulle. Suoraan sivustolle saapuu 46 % ja toisen sivuston kautta 48 %. 
Edelliseen vuoteen verrattuna saapumisreittien keskinäiset suhteet ovat tasoittuneet. 
Sosiaalisen median kautta saapuvien määrä on hyvin pieni. 
 
Käyttäjien laitejakauma on pysynyt hyvin samankaltaisena vuoteen 2016 verrattuna, joskin 
älypuhelinkäytön osuus on noussut 3 prosenttiyksikköä. 
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Yhteenveto Centria ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Centria ammattikorkeakoulu 
Osoite  centria.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  60 727  36 427  131 393 
Käyntejä / päivä  165  100  360 
Kesto  5 min 17 s  6 min 27 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  18 %  23 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,7 sivua / käynti  4,9 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  1,4 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  67 533  45 735  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  66 %  55 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 51  s  6 min 29 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  59 %  69 %  50 % 
Tietuesivu  6 %  10 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  46 %  53 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  48 %  38 %  37 % 
Hakukone  6 %  9 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  80 %  82 %  77 % 
Tabletti  4 %  4 %  4 % 
Älypuhelin  16 %  13 %  18 % 
Muu  0,3 %  1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  0,1 %  0,1 % 
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Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten käyntien määrä Diakonia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen 
tarkastelujakso. Edellisen tarkastelujakson pituus oli 139 päivää.  
 
Käyntejä vuonna 2017 kertyi 100 924 ja niiden kesto sekä lyhyiden käyntien osuus ovat hyvin 
lähellä ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa. 
 
Sivulatausten ja hakujen määrä on hieman laskenut käyntiä kohden edelliseen vuoteen 
verrattuna. Palaavien käyttäjien osuus on puolestaan noussut 14 prosenttiyksikköä. Palaavien 
käyttäjien käyntien keskimääräinen kesto on lyhentynyt vajaalla 3 minuutilla. 
 
Etusivulle saavutaan 48 % käynneistä ja tietuesivulle 8 % käynneistä. Osa kävijöistä saapuu 
suoraan kirjautumissivulle.  
 
Lähteiden ja laitteiden jakauma noudattavat läheisesti ammattikorkeakoulujen ryhmän 
keskiarvoja.  
 
Sosiaalisen median kautta saapuvien kävijöiden määrä on hyvin pieni. 
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Yhteenveto Diakonia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Osoite  diak.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  15.8.–31.12.2016 (139 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  100 924  10 708  131 393 
Käyntejä / päivä  277  77  360 
Kesto  6 min 21 s  10 min 5 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  17 %  20 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,0 sivua / käynti  6,7 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  1,7 hakua / käynti  3,1 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  126 973  20 195  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  75 %  61 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 43 s  8 min 28 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  48 %  66 %  50 % 
Tietuesivu  8 %  4 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  52 %  51 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  39 %  43 %  37 % 
Hakukone  10 %  6 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  70 %  71 %  77 % 
Tabletti  11 %  14 %  4 % 
Älypuhelin  19 %  15 %  18 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,1 % 
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Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten käyntien määrä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymälle vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen 
tarkastelujakso. Vuoden 2016 tarkastelujakso oli 143 päivää.  
 
Käyntejä näkymään kertyi 264 887 kappaletta vuonna 2017. Päivittäisten käyntien määrä kasvoi 
21 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Tämä on ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa 
huomattavasti korkeampi määrä. Käyntien kesto ja lyhyiden käyntien osuus noudattaa suurin 
piirtein ammattikorkeakoulujen keskiarvoa. 
 
Sivulatausten ja hakujen määrä per käynti on pysynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen 
verrattuna. Yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä on puolestaan noussut huomattavan paljon. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on kohonnut edelliseen vuoteen verrattuna 11 prosenttiyksikköä. 
Heidän käyntiensä kesto on hieman lyhentynyt.  
 
Etusivulle saavutaan 47% käynneistä ja tietuesivulle 5% käynneistä. Osa kävijöistä saapuu 
suoraan kirjautumissivulle. Suoralla linkillä saapuvien osuus on noussut 9 prosenttiyksikköä ja 
toiselta sivustolta linkillä saapuvien osuus puolestaan laskenut 14 prosenttiyksikköä. 
Hakukoneen kautta saapuu 9% kävijöistä. Nämä luvut ovat hyvin lähellä ammattikorkeakoulujen 
ryhmän keskiarvoa. 
 
Älypuhelimella näkymää käyttävien osuus on noussut 4 prosenttiyksikköä. Sosiaalisen median 
kautta saapuvien osuus on erittäin pieni. 
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Yhteenveto Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu 
Osoite  haaga-helia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  11.8.–31.12.2016 (143 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  264 887  85 563  131 393 
Käyntejä / päivä  726  598  360 
Kesto  6 min 11 s  7 min 5 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  16 %  17 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,7 sivua / käynti  6,0 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  1,9 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  416 936  155 026  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  76 %  65 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 41 s  6 min 35 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  47 %  40 %  50 % 
Tietuesivu  5 %  5 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  54 %  45 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  37 %  51 %  37 % 
Hakukone  9 %  4 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  76 %  79 %  77 % 
Tabletti  3 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  20 %  16 %  18 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,2 %  0,1 % 
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Humanistinen ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten käyntien määrä Humanistisen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun Finna-näkymään kertyi vuoden 2017 tarkastelujaksolla 33 
750 käyntiä, mikä tarkoittaa keskimäärin 92 käyntiä päivässä. Edelliseen vuoteen verrattuna 
käyntien määrä on noussut 63 %. Käyntien kesto puolestaan on lyhentynyt noin minuutilla. 
Käyntien kesto ja lyhyiden käyntien määrä ovat hyvin lähellä ammattikorkeakoulujen ryhmän 
keskiarvoa. 
 
Sivulatauksia ja hakuja per käynti tehdään aavistuksen verran vähemmän kuin vuonna 2016. 
Yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä on noussut 44 %. 
 
Palaavien käyttäjien määrä on noussut 6 prosenttiyksikköä ja heidän käyntiensä kesto on 
lyhentynyt reilun minuutin verran.  
 
Saapumissivujen osuudet ovat pysyneet lähes samoina vuoteen 2016 verrattuna. Luvut 
vastaavat myös ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa. Sama tilanne koskee lähteitä. 
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun Finna-näkymää käytetään eniten tietokoneella. 
Älypuhelimen osuus käytöstä on monien muiden näkymien tapaan noussut 3 prosenttiyksikköä. 
 
Sosiaalisen median kautta sivustolle saapuu vain harva. 
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Yhteenveto Humanistisen ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Osoite  humak.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  33 750  20 691  131 393 
Käyntejä / päivä  92  57  360 
Kesto  6 min 6 s  7 min 13 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  20 %  22 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,8 sivua / käynti  5,3 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,1 hakua / käynti  2,5 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  55 180  38 235  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  74 %  68 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 17 s  7 min 47 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  55 %  55 %  50 % 
Tietuesivu  10 %  11 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  53 %  55 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  39 %  38 %  37 % 
Hakukone  9 %  7 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  79 %  81 %  77 % 
Tabletti  4 %  6 %  4 % 
Älypuhelin  17 %  14 %  18 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  0 %  0,1 % 
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Hämeen ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Hämeen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 1.1.–20.12.2017 
 
Päivittäisten käyntien määrä Hämeen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 21.–31.12.2017 
 
 
Hämeen ammattikorkeakoulun Finna-näkymään kertyi vuoden 2017 tarkastelujaksolla 86675 
käyntiä, laskennallisesti 237 käyntiä per päivä. Määrä on hienoisesti noussut vuoteen 2016 
verrattuna. Käyntien kesto on pysynyt lähes samana. Lyhyiden käyntien osuus on laskenut 5 
prosenttiyksikköä. 
 
Sivulatausten ja hakujen määrä per käynti ovat pysyneet lähes samoina edelliseen vuoteen 
verrattuna. Yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä on noussut 31%. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on noussut 5 prosenttiyksikköä. Osuus on hieman pienempi 
verrattuna ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoon.  Palaavat käyttäjät viipyvät näkymässä 
lähes saman ajan kuin vuonna 2016.  
 
Etusivulle saapuvien osuus on laskenut 5 prosenttiyksikköä. Lähteiden osuudet ovat pysyneet 
lähes samoina verrattuna edelliseen vuoteen. Sosiaalisen median kautta sivustolle saapuu vain 
harva. 
 
Käyttäjien laitejakauma on pysynyt melkein samana verrattuna vuoteen 2016. Näkymää 
käytetään pääasiassa tietokoneella (82 %). Älypuhelimen osuus käytöstä on noussut 2 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna mutta on edelleen hiukan pienempi kuin 
ammattikorkeakoulujen ryhmässä keskimäärin. 
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Yhteenveto Hämeen ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Osoite  hamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  86 675  81 476  131 393 
Käyntejä / päivä  237  223  360 
Kesto  6 min 17 s  6 min 24 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  20 %  25 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,0 sivua / käynti  4,7 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,5 hakua / käynti  2,5 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  155 812  118 499  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  63 %  58 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  7 min 9 s  7 min 31 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  38 %  43 %  50 % 
Tietuesivu  19 %  18 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  49 %  47 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  28 %  29 %  37 % 
Hakukone  23 %  24 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  82 %  82 %  77 % 
Tabletti  4 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  14 %  12 %  18 % 
Muu  0,3 %  1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  0,2 %  0,1 % 
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten käyntien määrä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Finna-näkymään kertyi vuoden 2017 tarkastelujaksolla 200 177 
käyntiä, laskennallisesti 548 käyntiä per päivä. Verrattuna vuoteen 2016 käyntien määrä on 
noussut 62%. Käyntien kesto ja lyhyiden käyntien osuus ovat pysyneet samalla tasolla, ja ne 
vastaavat ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa. 
 
Sivulatausten ja hakujen määrä per käynti ovat pysyneet lähes samoina edelliseen vuoteen 
verrattuna. Yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä on noussut huimat 88%. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on noussut 7 prosenttiyksikköä ja heidän käyntiensä keskimääräinen 
kesto on hieman laskenut.  
 
Etusivulle saavutaan 7 prosenttiyksikköä harvemmin kuin vuonna 2016. Tietuesivulle saavutaan 
puolestaan 9 prosenttiyksikköä useammin. Suoraan näkymään saapuvien osuus on kasvanut 12 
prosenttiyksikköä, toiselta sivustolta linkillä saapuvien osuus puolestaan laskenut 12 
prosenttiyksikköä. Sosiaalisen median osuus käynneistä on hyvin pieni. 
 
Käyttäjien laitejakauma on pysynyt lähes samana verrattuna vuoteen 2016. 
Ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoon verrattuna Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
näkymää käytetään hieman useammin tietokoneella (82 %). Älypuhelimen osuus on 
pienentynyt hieman.  
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Yhteenveto Jyväskylän ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Osoite  janet.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  200 177  123 751  131 393 
Käyntejä / päivä  548  339  360 
Kesto  6 min 14 s  6 min 50 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  18 %  17 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,0 sivua / käynti  4,8 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,3 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  376 888  200 996  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  77 %  70 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 52 s  6 min 30 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  29 %  36 %  50 % 
Tietuesivu  16 %  7 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  62 %  50 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  31 %  43 %  37 % 
Hakukone  7 %  6 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  82 %  80 %  77 % 
Tabletti  3 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  14 %  15 %  18 % 
Muu  0,1 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0 %  0,1 % 
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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla oli vuonna 2016 kaksi Finna-näkymää: Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun näkymä ja Mikkelin ammattikorkeakoulun näkymä. Vuoden 2017 
tilastoinnissa näitä erillisiä näkymiä ei enää ole, vaan käytössä on vain yksi näkymä 
kaakkuri.ﬁnna.ﬁ .  Vertailua vuoteen 2016 ei ole tästä syystä tehty. Merkittävää liikennettä tässä 
näkymässä on havaittu 5.1.2018 alkaen, joten vuoden 2017 tarkastelujakson pituus on 361 päivää. 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun näkymälle kertyi 176 784 käyntiä vuonna 2017, 
laskennallisesti 484 käyntiä per päivä. Käyntien kesto ja lyhyiden käyntien osuus vastaa 
ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa. 
 
Sivulataukset ja haut per käynti sekä yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä vastaa myöskin suurin 
piirtein ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa, samoin palaavien käyttäjien osuus ja heidän 
käyntiensä kesto.  
 
Saapumissivuna on 77 % tapauksista etusivu, ja tämä osuus on ammattikorkeakoulujen ryhmän 
keskiarvoa 27 prosenttiyksikköä suurempi. Tietuesivulle saapuvien osuus on 5 %. Eri lähteiden 
osuudet puolestaan noudattelevat melko tarkalleen ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella. Älypuhelimen osuus käytöstä oli 20 %. 
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Yhteenveto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu     
Osoite  kaakkuri.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa  
Tarkastelujakso  5.1.–31.12.2017 (361 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  176 784  –  131 393 
Käyntejä / päivä  484  –  360 
Kesto  6 min 41 s  –  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  16 %  –  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,0 sivua / käynti   –  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,3 hakua / käynti  –  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  258 889  –  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  72 %  –  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 9 s  –  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  77 %  –  50 % 
Tietuesivu  5 %  –  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  54 %  –  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  35 %  –  37 % 
Hakukone  11 %  –  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  75 %  –  77 % 
Tabletti  4 %   –  4 % 
Älypuhelin  20 %  –  18 % 
Muu  0,1 %  –  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  –  0,1 % 
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Kajaanin ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Kajaanin ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun Finna-näkymälle kertyi 45 624 käyntiä vuonna 2017. Verrattuna 
edelliseen vuoteen käyntien määrä on noussut hurjat 162 %. Käyntien määrä on silti pienempi 
kuin ammattikorkeakoulukirjastojen ryhmässä keskimäärin. 
 
Käyntien kesto on lyhentynyt noin kahdella ja puolella minuutilla ja lyhyiden käyntien osuus on 
hieman laskenut. Lyhyiden osuus on kuitenkin 19 prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna 
ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoon. 
 
Sivulatausten ja hakujen määrä per käynti on hieman laskenut. Yksilöllisten tietuenäyttöjen 
määrä on puolestaan yli kaksinkertaistunut. Palaavien käyttäjien osuus on noussut 7 
prosenttiyksikköä ja heidän käyntiensä kesto on lyhentynyt vajaalla kahdella minuutilla. 
 
Etusivulle saapuvien osuus on laskenut vuoteen 2016 verrattuna 18 prosenttiyksikköä. Suoraan 
saapuvien osuus on noussut 19 prosenttiyksikköä ja linkillä toiselta sivustolta saapuvien osuus 
puolestaan laskenut 10 prosenttiyksikköä. Hakukoneen kautta saapuu 6 %.  
 
88 % kävijöistä käyttää näkymää tietokoneella. Tietokoneen osuus käytöstä on laskenut 6 
prosenttiyksikköä ja älypuhelimen osuus kasvanut 5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 
 
Sosiaalisen median kautta saapuneita ei ole.  
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Yhteenveto Kajaanin ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Osoite  kamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  45 624  17 424  131 393 
Käyntejä / päivä  125  48  360 
Kesto  6 min  8 min 35 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  37 %  40 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,3 sivua / käynti  4,4 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  1,7 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  51 404  20 260  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  67 %  60 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 1 s  8 min 5 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  48 %  66 %  50 % 
Tietuesivu  5 %  4 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  46 %  37 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  48 %  58 %  37 % 
Hakukone  6 %  4 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  88 %  94 %  77 % 
Tabletti  4 %  2 %  4 % 
Älypuhelin  8 %  3 %  18 % 
Muu  0 %  1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0 %  0 %  0,1 % 
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Karelia-ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Karelia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Karelia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymälle kertyi 79 107 käyntiä vuonna 2017. Edelliseen 
vuoteen verrattuna käyntien määrä on noussut 49 %. Käyntien kesto on lyhentynyt reilulla 
minuutilla. Lyhyiden käyntien osuus on puolestaan laskenut 2 prosenttiyksikköä.  
 
Sivulatausten määrä per käynti on hieman noussut  ja hakujen määrä per käynti on hieman 
laskenut. Yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä on yli kaksinkertaistunut. Palaavien käyttäjien 
osuus on noussut 7 prosenttiyksikköä ja heidän käyntiensä kesto on lyhentynyt reilulla 
minuutilla. 
 
Etusivulle saapuvien osuus on laskenut 9 prosenttiyksikköä. Tämä osuus (75 %) on 
ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa (50 %) huomattavasti suurempi. Suoraan saapuvien 
osuus on noussut 9 prosenttiyksikköä ja linkillä toiselta sivustolta saapuvien osuus on laskenut 
13 prosenttiyksikköä.  
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (83 %). Käyttäjien laitejakauma on edelliseen 
vuoteen verrattuna pysynyt lähes samana.  Älypuhelinkäytön osuus on hieman kohonnut. 
 
Sosiaalisen median osuus käynneistä on hyvin pieni. 
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Yhteenveto Karelia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Karelia-ammattikorkeakoulu 
Osoite  karelia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  79 107  53 173  131 393 
Käyntejä / päivä  217  146  360 
Kesto  6 min 59 s  8 min 7 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  16 %  18 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,0 sivua / käynti  5,3 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,3 hakua / käynti  2,4 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  155 730  71 242  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  73 %  66 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 27 s  7 min 38 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  75 %  84 %  50 % 
Tietuesivu  6 %  4 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  44 %  35 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  48 %  61 %  37 % 
Hakukone  8 %  4 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  83 %  85 %  77 % 
Tabletti  2 %  4 %  4 % 
Älypuhelin  14 %  11 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0 %  0,1 % 
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Lahden korkeakoulukirjasto 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lahden korkeakoulukirjaston Finna-näkymässä 1.1.–1.12.2017 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lahden korkeakoulukirjaston Finna-näkymässä 30.11.–31.12.2017 
 
 
Lahden korkeakoulukirjaston Finna-näkymälle kertyi 143 568 käyntiä vuonna 2017. Verrattuna 
edelliseen vuoteen käyntien määrä on hieman laskenut. Käyntien kesto on pidentynyt vajaalla 
kolmella minuutilla. Lyhyiden käyntien osuus on laskenut 4 prosenttiyksikköä.  
 
Sivulatausten määrä per käynti on noussut ja hakujen määrä per käynti on pysynyt lähes 
samana. Yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä on hieman noussut. Palaavien käyttäjien osuus on 
noussut 2 prosenttiyksikköä ja heidän käyntiensä kesto on pidentynyt noin kolmella minuutilla. 
 
Etusivulle ja tietuesivulle saapuvien osuudet ovat pysyneet lähes samoina, kuten myös 
lähteiden osuudet. Verrattuna ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoon linkillä toiselta 
sivustolta saapuu Lahden korkeakoulukirjaston näkymään huomattavasti vähemmän kävijöitä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (76 %). Laitteiden jakauma on edelliseen vuoteen 
verrattuna pysynyt lähes samana.  Älypuhelimen käytön osuus on kohonnut 4 
prosenttiyksikköä, mikä vastaa ryhmän keskiarvoa. 
 
Sosiaalisen median osuus käynneistä on hyvin pieni. 
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Lahden korkeakoulukirjasto 
Osoite  masto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  143 568  153 444  131 393 
Käyntejä / päivä  393  420  360 
Kesto  9 min 10 s  6 min 32 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  18 %  22 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  7,9 sivua / käynti  5,0 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,4 hakua / käynti  2,5 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  265 711  208 915  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  66 %  64 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  9 min 52 s  6 min 56 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  63 %  64 %  50 % 
Tietuesivu  17 %  14 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  57 %  53 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  17 %  22 %  37 % 
Hakukone  26 %  24 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  76 %  78 %  77 % 
Tabletti  6 %  7 %  4 % 
Älypuhelin  18 %  14 %  18 % 
Muu  0,3 %  1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,2 %  0,1 % 
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Laurea ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Laurea ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Laurea ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on ollut käytössä kesäkuusta 2015 lähtien. Vuoden 
2017 aikana näkymässä vierailtiin 228 792 kertaa. Käyntien määrä kasvoi 12 % edellisestä 
vuodesta. Käyntien määrällä mitattuna näkymä on ammattikorkeakoulujen ryhmässä neljänneksi 
vilkkain. 
 
Näkymän käytön aktiivisuus vastaa ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin aikana tehtiin 
keskimäärin 2,3 hakua ja ladattiin 5,3 sivua. Lyhyiden käyntien osuus oli 17 %. 
 
Palaavien käyttäjien osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä ja on nyt suurempi kuin ryhmässä 
keskimäärin. 51 % kävijöistä saapui näkymään toisen verkkosivuston kautta ja 43 % suoraan. 
Lähteiden jakauma on pysynyt lähes samana kuin edellisenä vuonna. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (77 %). Älypuhelimen osuus kasvoi 3 
prosenttiyksikköä, mikä oli ammattikorkeakoulujen ryhmässä tyypillinen trendi. 
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Yhteenveto Laurea ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Laurea ammattikorkeakoulu 
Osoite  laurea.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  228 792  204 392  131 393 
Käyntejä / päivä  627  560  360 
Kesto  6 min 28 s  6 min 40 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  17 %  18 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,3 sivua / käynti  4,8 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,5 hakua / käynti  2,7 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  377 109  273 072  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  78 %  75 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 23 s  6 min 46 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  63 %  66 %  50 % 
Tietuesivu  7 %  6 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  43 %  40 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  51 %  56 %  37 % 
Hakukone  6 %  4 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  77 %  79 %  77 % 
Tabletti  4 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  19 %  16 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,1 %  0,1 % 
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Metropolia ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Metropolia ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 1.1.–22.12.2017 
 
Päivittäisten käyntien määrä Metropolia ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 22.–31.12.2017 
 
 
Metropolia ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien ja 
varsinaisessa tuotantokäytössä elokuusta 2015 lähtien. Vuoden 2017 aikana näkymässä vierailtiin 
yhteensä 233 274 kertaa. Käyntien määrä kasvoi 13 % edellisestä vuodesta. Käyntimäärillä 
mitattuna näkymä on ammattikorkeakoulujen ryhmässä kolmanneksi vilkkain. 
 
Näkymän käytön aktiivisuus vastaa ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin aikana tehtiin 
keskimäärin 2,3 hakua ja ladattiin 5,9 sivua. Lyhyiden käyntien osuus oli 18 %. 
 
Palaavien käyttäjien osuus kasvoi 5 prosenttiyksikköä ja oli nyt 68 %. 51 % saapui näkymään 
suoraan ja 35 % toisen verkkosivuston kautta. Toisen verkkosivuston kautta tuleva liikenne 
vähentyi 11 prosenttiyksikköä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella. Älypuhelimen käyttö kasvoi 5 prosenttiyksikköä ja 
oli hieman suurempi kuin ammattikorkeakoulujen ryhmässä keskimäärin. 
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Yhteenveto Metropolia ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Metropolian kirjasto (MetCat) 
Osoite  metropolia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  233 274  205 852  131 393 
Käyntejä / päivä  639  564  360 
Kesto  6 min 28 s  6 min 50 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  18 %  19 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,9 sivua / käynti  5,4 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,3 hakua / käynti  2,3 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  427 133  291 447  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  68 %  63 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 1 s  6 min 36 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  73 %  73 %  50 % 
Tietuesivu  7 %  6 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  51 %  43 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  35 %  46 %  37 % 
Hakukone  14 %  11 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  74 %  78 %  77 % 
Tabletti  4 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  21 %  16 %  18 % 
Muu  0,4 %  1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,4 %  0,3 %  0,1 % 
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Oulun ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Oulun ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Oulun ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on otettu käyttöön syksyllä 2014. Vuoden 2017 
näkymässä vierailtiin yhteensä 171 273. Käyntien määrä on laskenut 4 % edellisestä vuodesta. 
Näkymä on silti ammattikorkeakouluryhmän keskiarvoa vilkkaampi. 
 
Käytön aktiivisuus on hyvin lähellä ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 
1,7 hakua ja ladattiin 4,8 sivua. Lyhyiden käyntien osuus oli 18 %. 
 
Palaavien käyttäjien osuus kasvoi 7 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, mutta on edelleen 
ryhmän keskiarvoa alhaisempi. 53 % kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 33 % toisen 
verkkosivuston kautta. Lähteiden jakauma ei ole juurikaan muuttunut edellisestä vuodesta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (70 %). Älypuhelimen käyttö kasvoi 5 
prosenttiyksikköä ja osuus oli 27 %. Tämä on ryhmän keskiarvoa 9 prosenttiyksikköä suurempi 
osuus. 
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Yhteenveto Oulun ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
OAMK Leevi 
Osoite  oamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  171 273  178 439  131 393 
Käyntejä / päivä  469  489  360 
Kesto  4 min 39 s  4 min 46 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  18 %  23 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,8 sivua / käynti  4,1 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  1,7 hakua / käynti  1,7 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  282 487  213 054  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  65 %  58 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 15 s  5 min 31 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  30 %  32 %  50 % 
Tietuesivu  16 %  13 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  53 %  49 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  33 %  35 %  37 % 
Hakukone  14 %  16 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  70 %  73 %  77 % 
Tabletti  3 %  4 %  4 % 
Älypuhelin  27 %  22 %  18 % 
Muu  0,2 %  1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0 %  0 %  0,1 % 
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Satakunnan ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Satakunnan ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on ollut käytössä keväästä 2014 lähtien. 
Vuonna 2017 näkymässä vierailtiin 193 852 kertaa. Käyntien määrä kasvoi 6 %. Näkymä on 
ammattikorkeakoulujen ryhmässä seitsemänneksi vilkkain. 
 
Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 1,7 hakua ja ladattiin 7 sivua. Sivulatausten määrä on 
keskiarvoa suurempi. Lyhyiden käyntien osuus oli 19 %, mikä vastaa ryhmän keskiarvoa. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 72 %. Määrä kasvoi 5 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna ja on nyt ammattikorkeakouluille tyypillinen. 45 % kävijöistä saapui näkymään toisen 
verkkosivuston kautta ( samk.ﬁ ) ja 39 % suoraan. Tilanne on sama kuin edellisenä vuonna. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (78 %). Älypuhelimen käyttö kasvoi 3 
prosenttiyksikköä. Laitteiden käyttö vastaa ammattikorkeakoulujen keskiarvoa. 
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Yhteenveto Satakunnan ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Osoite  samk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  193 852  183 559  131 393 
Käyntejä / päivä  531  503  360 
Kesto  10 min 33 s  11 min 44 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  19 %  22 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  7,0 sivua / käynti  5,3 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  1,7 hakua / käynti  1,7 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  352 079  242 130  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  72 %  67 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  11 min 14 s  10 min 3 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  49 %  48 %  50 % 
Tietuesivu  27 %  19 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  39 %  39 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  45 %  44 %  37 % 
Hakukone  16 %  16 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  78 %  79 %  77 % 
Tabletti  4 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  18 %  15 %  18 % 
Muu  0 %  1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,2 %  0,1 % 
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Savonia-ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten käyntien määrä Savonia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Savonia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on otettu käyttöön kesäkuussa 2016. Edellisen 
tarkastelujakson pituus oli 7 kuukautta. Vuoden 2017 aikana näkymässä vierailtiin 104 922 kertaa. 
Päivittäisiä käyntejä oli keskimäärin 287. Käyttö vilkastui huomattavasti edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
Käytön aktiivisuus oli hyvin lähellä ammattikorkeakouluryhmän keskiarvoa: yhden käynnin 
aikana tehtiin keskimäärin 2,3 hakua ja ladattiin 5,6 sivua. Lyhyiden käyntien osuus oli 17 %. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 71 %. Osuus on kasvanut 12 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta 
ja vastaa nyt ryhmän keskiarvoa. 49 % kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 44 % toisen 
verkkosivuston kautta ( portal.savonia.ﬁ ). Edellisenä vuonna tilanne oli toisin päin. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (70 %). Älypuhelimen osuus kasvoi 5 
prosenttiyksikköä. Tabletin osuus oli 9 %, mikä on hieman enemmän kuin muissa 
ammattikorkeakouluissa. 
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Yhteenveto Savonia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Savonia-Finna 
Osoite  savonia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  9.6.–31.12.2016 (206 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  104 922  13 686  131 393 
Käyntejä / päivä  287  37  360 
Kesto  6 min 25 s  8 min 38 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  17 %  20 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,6 sivua / käynti  7,8 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,3 hakua / käynti  3,5 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  180 271  31 258  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  71 %  59 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 53 s  8 min 59 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  62 %  76 %  50 % 
Tietuesivu  7 %  4 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  49 %  45 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  44 %  48 %  37 % 
Hakukone  7 %  6 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  70 %  75 %  77 % 
Tabletti  9 %  9 %  4 % 
Älypuhelin  21 %  16 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0 %  0,1 % 
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Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on otettu käyttöön 
syksyllä 2015. Vuoden 2017 aikana näkymässä vierailtiin yhteensä 121 897 kertaa, mikä on lähellä 
edellisen vuoden kävijämäärää sekä ammattikorkeakoulujen ryhmän keskiarvoa. 
 
Käytön aktiivisuus on myös pysynyt lähellä edellisen vuoden käyttöä. Yhden käynnin aikana 
tehtiin keskimäärin 2,4 hakua ja ladattiin 5,4 sivua. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 70 %. Määrä on kasvanut 4 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna. 44 % kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 41 % toisen verkkosivuston kautta. 
Lähteiden jakauma on pysynyt lähes samana kuin edellisenä vuonna. 
 
SeAMK-Finnaa käytetään pääasiassa tietokoneella (76 %). Älypuhelimen osuus kasvoi 4 
prosenttiyksikköä, mikä vastaa muiden ammattikorkeakoulunäkymien tilannetta. 
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Yhteenveto Seinäjoen ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
SeAMK-Finna 
Osoite  seamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  121 897  119 403  131 393 
Käyntejä / päivä  334  327  360 
Kesto  6 min 43 s  6 min 43 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  18 %  19 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,4 sivua / käynti  4,9 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,4 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  243 539  189 980  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  70 %  66 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 9 s  6 min 47 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  34 %  38 %  50 % 
Tietuesivu  12 %  8 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  44 %  42 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  41 %  46 %  37 % 
Hakukone  15 %  12 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  76 %  79 %  77 % 
Tabletti  3 %  4 %  4 % 
Älypuhelin  21 %  17 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,3 %  0,2 %  0,1 % 
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Tampereen ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Tampereen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 1.1.–31.12.2017 
 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Tampereen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 20.–31.12.2017 
 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on otettu käyttöön vuoden 2015 lopussa. 
Vuoden 2017 aikana käyntejä kertyi 24 % enemmän kuin edellisenä vuonna (282 648). Päivittäin 
käyntejä oli keskimäärin 774. Käyntimäärillä mitattuna TAMK Finna on ammattikorkeakoulujen 
näkymistä kaikkein vilkkain. 
 
Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 1,9 hakua ja ladattiin 4,7 sivua. Käytön aktiivisuus on 
hyvin lähellä ryhmän keskiarvoa. Lyhyiden käyntien osuus oli 16 %. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on kasvanut 6 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 48 % 
kävijöistä saapui näkymään suoraan ja 39 % toisen verkkosivuston kautta. Näistä noin puolet tuli 
tamk.ﬁ -sivustolta ja kolmasosa intra.tamk.ﬁ:n kautta. Edellisenä vuonna saavuttiin tätä vuotta 
hieman useammin toisen verkkosivuston kautta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (76 %). Älypuhelimen käyttö on kasvanut 3 
prosenttiyksikköä. Laitteiden käyttö vastaa ammattikorkeakouluryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Tampereen ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
TAMK Finna 
Osoite  tamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  282 648  228 086  131 393 
Käyntejä / päivä  774  625  360 
Kesto  5 min 55 s  6 min 32 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  16 %  15 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,7 sivua / käynti  4,4 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  1,9 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  355 656  268 062  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  73 %  67 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 32 s  6 min 0 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  38 %  42 %  50 % 
Tietuesivu  5 %  5 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  48 %  41 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  39 %  49 %  37 % 
Hakukone  13 %  10 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  76 %  78 %  77 % 
Tabletti  3 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  20 %  17 %  18 % 
Muu  0,3 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0 %  0,1 % 
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Turun ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Turun ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Turun ammattikorkeakoulun Finna-näkymä on ollut käytössä syksystä 2015 lähtien. Vuoden 2017 
aikana käyntejä kertyi 66 % enemmän kuin edellisenä vuonna (197 439). Päivittäisiä käyntejä oli 
keskimäärin 541. Käyntimäärillä mitattuna näkymä on ammattikorkeakoulujen ryhmässä 
kuudenneksi vilkkain. 
 
Käytön aktiivisuus on lähellä ryhmän keskiarvoa: yhden käynnin aikana tehdään keskimäärin 2,4 
hakua ja ladataaan 4,3 sivua. Lyhyiden käyntien osuus on 17 %. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on kasvanut 9 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 51 % kävijöistä 
saapui näkymään suoraan ja 42 % toisen verkkosivuston kautta. Näistä noin puolet tuli 
turku.amk.ﬁ sivuston kautta ja neljäsosa messi.turku.amk.ﬁ kautta. Lähteiden jakauma on pysynyt 
hyvin lähellä edellisen vuoden tilannetta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella. Älypuhelimen osuus käytöstä oli 14 %. Laitteiden 
käyttö ei ole juurikaan muuttunut edellisestä vuodesta 
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Yhteenveto Turun ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
Turun ammattikorkeakoulu 
Osoite  turkuamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  197 439  119 198  131 393 
Käyntejä / päivä  541  327  360 
Kesto  6 min 4 s  7 min 2 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  17 %  18 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,3 sivua / käynti  4,3 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,4 hakua / käynti  2,5 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  302 011  150 242  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  73 %  64 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 57 s  6 min 49 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  46 %  53 %  50 % 
Tietuesivu  10 %  6 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  51 %  53 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  42 %  43 %  37 % 
Hakukone  7 %  4 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  83 %  82 %  77 % 
Tabletti  3 %  5 %  4 % 
Älypuhelin  14 %  13 %  18 % 
Muu  0 %  0 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,1 %  0,2 %  0,1 % 
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Yrkeshögskolan Arcada 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Arcadan Finna-näkymässä 2017 
 
 
Arcadan Finna-näkymä on otettu käyttöön syyskuussa 2016, joten se on ollut nyt käytössä 
ensimmäisen kokonaisen vuoden. Vuoden aikana käyntejä kertyi yhteensä 38 718, mikä 
tarkoittaa keskimäärin 106 käyntiä päivässä. Ammattikorkeakoulujen vertailuryhmässä nämä 
luvut ovat selvästi keskiarvoa pienemmät. 
 
Yhden käynnin aikana tehtiin keskimäärin 2,7 hakua ja ladattiin 4,6 sivua. Käytön aktiivisuus on 
hyvin lähellä ryhmän keskiarvoa. Lyhyiden käyntien osuus laski hieman edellisestä vuodesta ja 
oli nyt 17 %. 
 
Suurin osa kävijöistä saapui näkymään toisen verkkosivuston kautta (48 %) tai suoraan (45 %). 
Toisen verkkosivuston osuus on kasvanut edellisestä vuodesta 9 prosenttiyksikköä. Vuonna 2017 
valtaosa kävijöistä tuli korkeakoulun sivuston  start.arcada.ﬁ kautta. 
 
Arcadan Finna-näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella. Älypuhelimen osuus on kasvanut 6 
prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Laitteiden jakauma on lähellä ryhmän 
keskiarvoa. 
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Yhteenveto Arcadan Finna-näkymän käytöstä 2017 
Yrkeshögskolan Arcada 
Osoite  arcada.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  5.9.–31.12.2016 (117 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  38 718  4 279  131 393 
Käyntejä / päivä  106  37  360 
Kesto  6 min 16 s  8 min 4 s  6 min 30 s 
Lyhyiden osuus  17 %  20 %  18 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  4,6 sivua / käynti  5,8 sivua / käynti  5,5 sivua / käynti 
Haut  2,7 hakua / käynti  3,2 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  62 749  9 559  212 995 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  71 %  55 %  71 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 8 s  10 min 4 s  6 min 18 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  55 %  62 %  50 % 
Tietuesivu  7 %  5 %  9 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  45 %  59 %  53 % 
Linkki toiselta sivustolta  48 %  39 %  37 % 
Hakukone  7 %  2 %  10 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  82 %  88 %  77 % 
Tabletti  4 %  2 %  4 % 
Älypuhelin  15 %  9 %  18 % 
Muu  0 %  1 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  0,2 %  0,1 % 
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ERIKOISKIRJASTOT 
Erikoiskirjastojen ryhmä on uusi. Siihen kuuluu kaksi Finna-näkymää: Eduskunnan kirjasto ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto. Molemmat ovat kaikille avoimia kirjastoja. 
 
Erikoiskirjastojen luvut on laskettu mukaan yliopistokirjastojen ryhmän keskiarvoihin, koska ne 
ovat sisällöltään samankaltaisia ja näin saadaan enemmän vertailupohjaa. 
 
 
Yhteenveto erikoiskirjastojen Finna-näkymistä 
Erikoiskirjastot  Status 
Eduskunnan kirjasto  Tuotanto 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto  Tuotanto 
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Eduskunnan kirjasto 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Eduskunnan kirjaston Finna-näkymässä 2017 
 
 
Eduskunnan kirjaston Finna-näkymästä voi hakea Eduskunnan kokoelmiin kuuluvia kirjoja, lehtiä 
ja artikkeleita. Aineistoja voi lainata ja uusia Eduskunnan kirjastokortilla. Näkymä on otettu 
käyttöön elokuussa 2017. Tarkastelujakson pituus on siis 4,5 kuukautta.  
 
Näkymässä vierailtiin tarkastelujakson aikana keskimäärin 28 kertaa päivässä. Yhden käynnin 
aikana tehtiin keskimäärin 2,4 hakua ja ladattiin 6 sivua, mikä vastaa yliopistokirjastojen 
keskiarvoa. Näkymässä viivyttiin kuitenkin pidempään kuin yliopistokirjastojen näkymissä 
yleensä. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 52 %. Tämä on vähemmän kuin yliopistokirjastojen ryhmässä 
keskimäärin, joten näkymällä ei ole ihan yhtä uskollinen käyttäjäkunta. Puolet kävijöistä saapui 
näkymään suoraan ja 45 % toisen verkkosivuston kautta – näistä valtaosa osoitteesta 
eduskunta.ﬁ . 
 
Eduskunnan kirjaston hakupalvelua käytetään pääasiassa tietokoneella (82 %). Älypuhelimen 
osuus käynneistä oli 13 %. Molemmat luvut vastaavat yliopistoryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Eduskunnan kirjaston Finna-näkymän käytöstä 2017 
Eduskunnan kirjaston Selma-hakupalvelu     
Osoite  eduskunnankirjasto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  Uusi 
Tarkastelujakso  16.8.–31.12.2017 (138 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  10 367  –  410 836 
Käyntejä / päivä  28  –  1 116 
Kesto  8 min 19 s  –  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  17 %  –  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,0 sivua / käynti  –  5,1 sivua / käynti 
Haut  2,4 hakua / käynti  –  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  22 260  –  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  52 %  –  70 % 
Keskimääräinen kesto  9 min 47 s  –  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  34 %  –  37 % 
Tietuesivu  9 %  –  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  50 %  –  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  45 %  –  33 % 
Hakukone  5 %  –  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  82 %  –  83 % 
Tabletti  5 %  –  4 % 
Älypuhelin  13 %  –  13 % 
Muu  0 %  –  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  1,3 %  –  0,3 % 
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Maanpuolustuskorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Maanpuolustuskorkeakoulun Finna-näkymässä 2017 
 
 
Maanpuoluskorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin sotatieteellinen yliopistokirjasto. 
Maanpuolustuskorkeakoulun Finna-näkymä on otettu käyttöön kesäkuussa 2017 ja se on 
edelleen testivaiheessa. Tarkastelujakson pituus on noin 6 kuukautta. 
 
Näkymässä vierailtiin tarkastelujakson aikana keskimäärin 22 kertaa päivässä. Yhden käynnin 
aikana tehtiin keskimäärin 5 hakua ja ladattiin 8,3 sivua, mikä on selvästi enemmän kuin 
yliopistokirjastojen ryhmässä yleensä. Myös käynnin kesto oli selvästi pidempi. 
 
Palaavien käyttäjien osuus oli 52 %, mikä on vähemmän kuin yliopistokirjastojen ryhmässä 
keskimäärin mutta vastaava kuin Eduskunnan kirjastossa. 60 % kävijöistä saapui näkymään 
suoraan ja 26 % toisen verkkosivuston kautta – näistä valtaosa osoitteesta 
maanpuolustuskorkeakoulu.ﬁ . Sosiaalisen median kautta näkymään saapui 2,5 % kävijöistä. 
Näistä 98 % tuli Twitteristä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (87 %). Älypuhelimen osuus oli 11 %. Molemmat 
luvut ovat lähellä yliopistokirjastojen ryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Maanpuolustuskorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2017 
MPKK-Finna 
Osoite  mpkk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa  Uusi 
Tarkastelujakso  19.6.–31.12.2017 (196 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  8 146  –  410 836 
Käyntejä / päivä  22  –  1 116 
Kesto  13 min 36 s  –  6 min 27 s 
Lyhyiden osuus  18 %  –  17 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  8,3 sivua / käynti  –  5,1 sivua / käynti 
Haut  5,0 hakua / käynti  –  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  31 068  –  647 459 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  52 %  –  70 % 
Keskimääräinen kesto  14 min 5 s  –  6 min 33 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  74 %  –  37 % 
Tietuesivu  6 %  –  14 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  60 %  –  56 % 
Linkki toiselta sivustolta  26 %  –  33 % 
Hakukone  15 %  –  12 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  87 %  –  83 % 
Tabletti  3 %  –  4 % 
Älypuhelin  11 %  –  13 % 
Muu  0,3 %  –  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  2,5 %  –  0,3 % 
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ARKISTOT 
Arkistojen Finna-näkymiä on tässä raportissa mukana vain yksi. Erillistä arkistojen ryhmän 
vertailua ei siksi ole, vaan ryhmän ainoa näkymä Albumit auki on analysoitu erikseen. 
 
 
Yhteenveto arkistojen Finna-näkymistä 
Arkistot  Status 
Albumit auki  Tuotanto 
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Albumit auki 
 
Päivittäisten käyntien määrä Albumit auki Finna-näkymässä 2017 
 
 
Albumit auki -arkisto säilyttää kotialbumien kuvia digitoituna. Näkymä on otettu käyttöön 
huhtikuussa 2016, joten se on ollut käytössä nyt ensimmäisen kokonaisen vuoden. Käyntejä oli 
vuoden 2017 aikana yhteensä 775 ja päivän aikana keskimäärin 2. Käyntien määrä on laskenut 
edelliseen vuoteen verrattuna 32 %. 
 
Käytön aktiivisuus on sen sijaan noussut edellisestä vuodesta: yhden käynnin aikana tehtiin 
keskimäärin 2,6 hakua ja ladattiin 5,4 sivua. Myös yksilöllisiä tietueita ladattiin 57 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Lyhyiden käyntien osuus oli 38 %. Tulos oli sama kuin vuonna 2016. 
 
Palaavien kävijöiden osuus oli 15 %. Luku on kaikkien vertailuryhmien pienin. 60 % kaikista 
kävijöistä saapui näkymään toisen verkkosivuston kautta. Näistä valtaosa tuli valtakunnallisen 
Finna.ﬁ-palvelun kautta. Hakukoneen osuus kasvoi 8 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 
verrattuna. Sen sijaan sosiaalisen median kautta tulleiden kävijöiden määrä romahti 38 
prosenttiyksikköä ja oli nyt alle 3 %. 
 
Albumit auki -näkymää käytettiin pääasiassa tietokoneella (80 %). Älypuhelimen osuus oli 11 %, 
mikä on 8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
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Yhteenveto Albumit auki Finna-näkymän käytöstä 2017 
Albumit auki       
Osoite  lasipalatsi.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  29.4.–31.12.2016 (246 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  775  1 144  775 
Käyntejä / päivä  2  5  2 
Kesto  3 min 24 s  3 min 3 s  3 min 24 s 
Lyhyiden osuus  38 %  38 %  38 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,4 sivua / käynti  3,4 sivua / käynti  5,4 sivua / käynti 
Haut  2,6 hakua / käynti   1,7 hakua / käynti  2,6 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  2 055  1 313  2 055 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  15 %  16 %  15 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 28 s  2 min 34 s  4 min 28 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  86 %  67 %  86 % 
Tietuesivu  8 %  15 %  8 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  24 %  35 %  24 % 
Linkki toiselta sivustolta  60 %  61 %  60 % 
Hakukone  16 %  4 %  16 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  80 %  72 %  80 % 
Tabletti  8 %  9 %  8 % 
Älypuhelin  11 %  19 %  11 % 
Muu  0,1 %  0,4 %  0,1 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  2,5 %  40 %  2,5 % 
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MUSEOT 
Museoista on mukana yhteensä 11 Finna-näkymää. Näistä 3 näkymää – Saamelaismuseo Siida, 
Suomen Ilmailumuseo ja Suomen Urheilumuseo – on otettu käyttöön vuoden 2017 aikana. 
Pisimpään käytössä ovat olleet Museoiden yhteisnäkymä ja Helsingin kaupunginmuseon 
näkymä (vuoden 2013 lopusta). Näissä näkymissä myös vieraillaan selvästi useammin kuin 
muissa näkymissä. 
 
Käyntien määrä museonäkymissä vuonna 2017 
 
 
 
Käyntimäärät eri näkymissä vaihtelevat suuresti: Helsingin kaupunginmuseon näkymässä on 
eniten kävijöitä (534 käyntiä / päivä). Lelumuseo Hevosenkenkä on näkymistä vähiten käytetyin 
(0,5 käyntiä / päivä). Keskimäärin käyntejä kaikissa museonäkymissä on 22 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. 
 
Keskimääräinen aktiivisuus on laskenut edellisestä vuodesta. Käynnin aikana tehdään 
keskimäärin 2 hakua (2016: 3 hakua / käynti) ja sivuja ladataan 5 (2016: 6,3 sivua / käynti). 
Lyhyiden käyntien osuus on laskenut 3 prosenttiyksikköä. Palaavien käyttäjien osuus on noussut 
1 prosenttiyksikköä. 
 
Saapumissivu vaihtelee näkymien välillä paljon: toisiin näkymiin saavutaan lähes aina etusivulle, 
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toisiin tietuesivulle. Useimmiten museonäkymiin saavutaan jonkun toisen verkkosivuston kautta. 
 
Sosiaalisen median kautta saapuu 9 % kävijöistä. Määrä on laskenut edelliseen vuoteen 
verrattuna 2 prosenttiyksikköä. Museonäkymille sosiaalisen median merkitys on silti edelleen 
suurempi kuin muille Finna-näkymille – tai museot ovat onnistuneet houkuttelemaan enemmän 
kävijöitä sosiaalisen median kautta. 
 
Museonäkymiä käytetään pääasiassa tietokoneella (70 %). Älypuhelimen käyttö on kasvanut 
edellisestä vuodesta 3 prosenttiyksikköä. 
 
 
Yhteenveto museoiden Finna-näkymistä 
Museot  Status 
Museoiden yhteisnäkymä  Tuotanto 
Espoon kaupunginmuseo  Tuotanto 
Helsingin kaupunginmuseo  Tuotanto 
Helsingin kaupunginmuseo: Elanto-näkymä  Tuotanto 
Hotelli- ja ravintolamuseo  Tuotanto 
Lappeenrannan museot  Tuotanto 
Saamelaismuseo Siida  Uusi  Tuotanto 
Satakunnan museo  Tuotanto 
Suomen Ilmailumuseo  Uusi  Tuotanto 
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä  Tuotanto 
Suomen Urheilumuseo  Uusi  Tuotanto 
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Yhteenveto museoiden Finna-näkymien käytöstä 2017 
Ryhmän vertailu 
Nimi  Museot (11 kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Käyntejä  36 134 (↓)  170  194 990 
Käyntejä / päivä  99 (↓)  0,5  534 
Kesto  4 min 26 s (↓)  2 min 12 s  9 min 53 s 
Lyhyiden osuus  39 % (↓)  28 %  52 % 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Sivulataukset  5 sivua / käynti (↓)  3,3 sivua / käynti  28,4 sivua / käynti 
Haut  1,9 hakua / käynti (↓)  1,4 hakua / käynti  6,3 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  179 906 (↑)  380  977 969 
Palaavat käyttäjät  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  27 % (↑)  13 %  46 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 50 s (↓)  2 min 31 s  8 mins 40 s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Etusivu  58 % (↑)  6 %  95 % 
Tietuesivu  25 % (↓)  1 %  87 % 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Suoraan  38 % (↓)  59 %  86 % 
Linkki toiselta sivustolta  41 % (↑)  9 %  65 % 
Hakukone  21 % (↓)  1 %  73 % 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Tietokone  70 % (↓)  59 %  86 % 
Tabletti  9 % (↓)  4 %  12 % 
Älypuhelin  20 % (↑)  8 %  29 % 
Muu  0,4 % (↑)  0 %  1 % 
SoMe  Keskiarvo  Pienin arvo  Suurin arvo 
Osuus käynneistä  9 % (↓)  0 %  22 % 
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Museoiden yhteisnäkymä 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Museoiden yhteisnäkymässä 2017 
 
 
Museoiden yhteisnäkymä on ollut tuotannossa vuoden 2013 lopusta lähtien. Sen käyttö on 
alkanut kunnolla vuoden 2015 lopulla. Vuosi 2016 on ollut käyntien määrällä mitattuna 
huippuvuosi 198 042 käynnillä. Vuonna 2017 Museoiden yhteisnäkymä on pudonnut vuoden 
2016 ykköspaikalta toiseksi vierailluimmaksi näkymäksi Helsingin kaupunginmuseon näkymän 
jälkeen. Vierailuissa on selvä yksittäinen kävijäpiikki 10.11.2017. 
 
Vuonna 2017 päivittäisten käyntien määrä on laskenut 8 % vuoteen 2016 verrattuna. Käyntien 
kesto on pysynyt samalla tasolla. Lyhyiden käyntien osuus on laskenut vuoteen 2016 verrattuna 
20 prosenttiyksikköä. Sivulatausten määrä on puolestaan kasvanut. 
 
Käyntien määrä museoiden yhteisnäkymässä 2014–2017 
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Palaavien käyttäjien osuus ja heidän viettämänsä aika sivustolla ovat lähestulkoon samat kuin 
vuonna 2016. Saapumissivujen osuuksissa ei myöskään ole muutosta.  
 
Vuonna 2017 sivustolle päädyttiin hieman useammin suoraan (19 %) kuin edellisenä vuonna (13 
%). Hakukoneiden kautta saapuvien määrä on puolestaan laskenut 9 prosenttiyksikköä. 
Älypuhelimella sivustoa käyttävien määrä on noussut 5 prosenttiyksikköä ja tietokoneella 
käyttävien määrä puolestaan laskenut 4 prosenttiyksikköä. 
 
Sosiaalisesta mediasta tulevien käyntien osuus on hieman noussut. Noin 91 % käynneistä on 
tullut Facebookista ja 5 % Pinterestistä. 
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Yhteenveto museoiden yhteisnäkymän käytöstä 2017 
Museoiden yhteisnäkymä       
Osoite  museot.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  181 500  198 042  36 134 
Käyntejä / päivä  497  543  99 
Kesto  2 min 12 s  2 min 11 s  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  35 %  55 %  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,0  sivua / käynti  2,8 sivua / käynti  5 sivua / käynti 
Haut  1,9  hakua / käynti  2,0 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  709 299  427 544  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  18 %  18 %  27 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 48 s  4 min 53 s  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  6 %  5 %  58 % 
Tietuesivu  87 %  81 %  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  19 %   13%  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  12 %  9 %  41 % 
Hakukone  69 %   78 %  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  59 %  63 %  70 % 
Tabletti  12 %  13 %  9 % 
Älypuhelin  29 %  24 %  20 % 
Muu  0,3 %  0,4 %  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  5,7 %  4,8 %  17 % 
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Espoon kaupunginmuseo 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Espoon kaupunginmuseon Finna-näkymässä 1.1.–27.3.2017 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Espoon kaupunginmuseon Finna-näkymässä 27.3.–31.12.2017 
 
 
Vuosi 2017 on Espoon kaupunginmuseon Finna-näkymän ensimmäinen kokonainen 
tarkastelujakso. Näkymä avattiin 16.8.2016. Vuoden 2017 data on analytiikkapalvelussa jakautunut 
kahdelle eri tunnisteelle ja siten kahteen jaksoon, mutta olemme laskeneet nämä yhteen. 
 
Päivittäisten käyntien määrä on kasvanut kahdesta viiteen edelliseen tarkastelujaksoon 
verrattuna. Vuoden 2017 käynneissä on havaittavissa neljä kävijäpiikkiä: 23.1.2017 (24 käyntiä), 
27.2.2017 (43 käyntiä), 5.4.2017 (165 käyntiä) ja 11.11.2017 (72 käyntiä). Käyntien kesto ja lyhyiden 
käyntien osuus ovat pysyneet samankaltaisina verrattuna vuoteen 2016.  
 
Sivulatausten määrä on kasvanut 16,5 lataukseen käyntiä kohden. Museonäkymien ryhmän 
keskiarvoon (5 latausta / käynti) verrattuna tämä on korkea määrä. Myös hakujen määrä on 
kasvanut ollen 5,6 hakua / käynti vuonna 2017. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on kasvanut 14 prosenttiyksikköä. Heidän käyntiensä keskimääräinen 
kesto on puolestaan lyhentynyt reilusti. Etusivulle saapuvien osuus on pienentynyt 23 
prosenttiyksikköä. Etusivulle saavutaan eniten Facebookin, Espoon kaupunginmuseon ja 
Kulttuuriespoo.ﬁ:n kautta. 
 
Mobiilikäyttäjien määrä on kasvanut 4 prosenttiyksikköä ja tietokonekäyttäjien määrä 
puolestaan pudonnut 7 prosenttiyksikköä. Sosiaalisesta mediasta saapuvien käyttäjien osuus on 
noussut hurjat 9,5 prosenttiyksikköä ollen 19 % vuonna 2017. Tämä on korkea luku verrattuna 
museonäkymien ryhmän keskiarvoon (9 %).  
Yhteenveto Espoon kaupunginmuseon näkymän käytöstä 2017 
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Espoon kaupunginmuseo       
Osoite  ekm.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Edellinen tarkastelujakso  16.8.–31.12.2016 (138 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  1 887  283  36 134 
Käyntejä / päivä  5  2  99 
Kesto  6 min 15 s  6 min 12 s  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  29 %  28 %  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  16,5 sivua / käynti  10,5 sivua / käynti  5 sivua / käynti 
Haut  5,6 hakua / käynti  2,9 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  22 324  1 965  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  33 %  19 %  27 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 34 s  11 min 47 s  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  67 %  90 %  58 % 
Tietuesivu  6 %  4 %  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  43 %  42 %   38 % 
Linkki toiselta sivustolta  52 %  52 %  41 % 
Hakukone  5 %  6 %  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  70 %  77 %  70 % 
Tabletti  10 %  9 %  9 % 
Älypuhelin  18 %  14 %  20 % 
Muu  1 %  0 %  0,4 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  19 %  9,5 %  9 % 
Helsingin kaupunginmuseo 
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Päivittäisten käyntien määrä Helsingin kaupunginmuseon Finna-näkymässä 2017 
 
 
Helsingin kaupunginmuseon Finna-näkymässä on ollut kävijöitä museonäkymistä kaikkein 
eniten. Käyntimäärä on kasvanut edellisestä vuodesta 22 %. Selkeä kävijäpiikki 26.4.2017 (1 713 
kävijää / päivä). Muuten kävijöitä on ollut keskimäärin 534 päivässä. Vuosina 2014–2017 käyntien 
määrä on yleisesti ottaen kohonnut melko tasaisesti. 
 
 
Käyntien määrä Helsingin kaupunginmuseon näkymässä 2014–2017 
 
 
 
Suurin osa kävijöistä (73 %) saapuu Helsingin kaupunginmuseon näkymään hakukoneen kautta 
ja päätyy suoraan tietuesivulle. Suosituimmat tietuesivut ovat valokuvia (esim. vanha Elannon 
myymälä tai Runebergin patsas). Sosiaalisen median osuus käynneistä on laskenut lähes 3 
prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Helsingin kaupunginmuseon näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (60 %). Älypuhelimen 
osuus käytöstä on 29 %. Osuus on kasvanut 5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja on nyt 9 
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prosenttiyksikköä enemmän kuin museoiden näkymissä keskimäärin. 
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Yhteenveto Helsingin kaupunginmuseon näkymän käytöstä 2017 
Helsingin kaupunginmuseo       
Osoite  hkm.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  194 990  160 394  36 134 
Käyntejä / päivä  534  439  99 
Kesto  2 min 31 s  3 min 35 s  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  38 %  53 %  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  6,5 sivua / käynti  5,0 sivua / käynti  5 sivua / käynti 
Haut  1,4 hakua / käynti  2,2 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  977 969  605 243  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  23 %  24 %  27 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 17 s  6 min 7 s  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  11 %  17 %  58 % 
Tietuesivu  85 %  72 %  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  18 %  18 %  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  9 %  16 %  41 % 
Hakukone  73 %  65 %  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  60 %  63 %  70 % 
Tabletti  11 %  12 %  9 % 
Älypuhelin  29 %  24 %  20 % 
Muu  0,2 %  0,2 %  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  3,8 %  6,4 %  17 % 
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Helsingin kaupunginmuseo: Elanto-näkymä 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Helsingin kaupunginmuseon Elanto-näkymässä 2017 
 
 
Helsingin kaupunginmuseon Elanto-näkymän käyntien määrä on kokonaisuudessaan hieman 
laskenut verrattuna vuoteen 2016. Käynneissä on selvä kävijäpiikki 26.4.2017. Käyntien kesto on 
pidentynyt reilulla minuutilla. Lyhyiden käyntien osuus on laskenut 15 prosenttiyksikköä.  
 
Sivulatausten määrä on kasvanut 7,4 sivusta 18,8 sivuun / käynti, mikä on museonäkymien 
ryhmän keskiarvoon nähden korkea määrä (5 sivua / käynti). Yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä 
on lähes kaksinkertaistunut.  
 
Etusivulle saapuvien käyttäjien osuus on kasvanut 10 prosenttiyksikköä, ja suoraan saapuvien 
osuus on kasvanut 6 prosenttiyksikköä. Hakukoneen kautta saapuvien osuus on puolestaan 
laskenut 20 prosenttiyksikköä. Suurin osa sosiaalisen median kautta saapuvista tulee 
Facebookin kautta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (77 %). Älypuhelimen käytön osuus on 13 %, mikä 7 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin museonäkymissä yleensä. 
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Yhteenveto Helsingin kaupunginmuseon Elanto-näkymän käytöstä 2017 
Helsingin kaupunginmuseo: Elanto-näkymä 
Osoite  hkm.ﬁnna.ﬁ/elanto 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  3 627  4 481  36 134 
Käyntejä / päivä  10  12  99 
Kesto  6 min 11 s  4 min 57 s  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  28 %  43 %  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset    18,8 sivua / käynti  7,4 sivua / käynti  5 sivua / käynti 
Haut   5,3 hakua / käynti  3,8 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  48 863  25 042  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  13 %  15 %  27 % 
Keskimääräinen kesto  6 min 34 s  5 min 44 s  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  65 %  55 %  58 % 
Tietuesivu  28 %  32 %  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  65 %  59 %  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  24 %  10 %  41 % 
Hakukone  11 %  31 %  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  77 %  75 %  70 % 
Tabletti  10 %  11 %  9 % 
Älypuhelin  13 %  14 %  20 % 
Muu  0,2 %  0,1 %  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  2,4 %  3,5 %  17 % 
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Hotelli- ja ravintolamuseo 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Hotelli- ja ravintolamuseon Finna-näkymässä 2017 
 
 
Hotelli- ja ravintolamuseon Finna-näkymän käyntien määrä on vuonna 2017 hieman laskenut 
edelliseen vuoteen verrattuna. Kävijät kuitenkin viihtyivät sivustolla pidempään: käyntien kesto 
on pidentynyt vajaalla minuutilla, ja lyhyiden käyntien osuus on laskenut 14 prosenttiyksikköä. 
 
Sivulatausten määrä on kasvanut 3,7 sivusta  8,1 sivuun per käynti. Yksilöllisten tietuenäyttöjen 
määrä on yli kaksinkertaistunut. Palaavien käyttäjien määrä on kasvanut 7 prosenttiyksikköä. 
Suoraan näkymään saapuvien määrä on kasvanut 10 prosenttiyksikköä ja hakukoneen kautta 
saapuu 13 prosenttiyksikköä enemmän kävijöitä edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaalisen 
median kautta tulleiden käyttäjien osuus on laskenut huomattavasti.  
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (73 %). Älypuhelimen osuus käytöstä oli 19 %, mikä 
vastaa museoryhmän keskiarvoa, vaikka onkin laskenut 3 prosenttiyksikköä edellisestä 
vuodesta. 
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Yhteenveto Hotelli- ja ravintolamuseon Finna-näkymän käytöstä 2017 
Hotelli- ja ravintolamuseo 
Osoite  hrm.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  1 951  2 389  36 134 
Käyntejä / päivä  5  7  99 
Kesto  4 min 13 s  3 min 3 s  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  34 %  48 %  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  8,1 sivua / käynti  3,7 sivua / käynti  5 sivua / käynti 
Haut  3,4 hakua / käynti  3,2 hakua / käynti   1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  8 524  3  834  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  36 %  29 %  27 % 
Keskimääräinen kesto  5 min 19 s  6 min 6 s  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  41 %  35 %  58 % 
Tietuesivu  24 %  13 %  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  44 %  34 %  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  35 %  58 %  41 % 
Hakukone  21%  8 %  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  73 %  67 %  70 % 
Tabletti  8 %  11 %  9 % 
Älypuhelin  19 %  22 %  20 % 
Muu  0,2 %  0,5 %  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  7,9 %  36,4 %  17 % 
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Lappeenrannan museot 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Lappeenrannan museoiden Finna-näkymässä 2017 
 
 
Käyntien määrä Lappeenrannan museoiden Finna-näkymässä on kasvanut. Vuonna 2017 
kävijöitä oli 8 253. Käytössä näkyy yksittäinen selkeä kävijäpiikki tammikuun alussa (9.1.2017). 
Päivän aikana oli yli 1600 kävijää. Muuten kävijöitä on ollut keskimäärin 23 päivässä.  
 
Lyhyiden käyntien osuus on noussut 7 prosenttiyksikköä. Sivuja ladataan käynnin aikana 
huomattavasti enemmän kuin muissa museonäkymissä ja sivulatausten määrä per käynti on 
noussut edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Myös yksilöllisten tietuenäyttöjen määrä 
on noussut paljon. 
 
Sivustolle suoraan saapuvien osuus on laskenut 9 prosenttiyksikköä, ja toiselta sivustolta linkillä 
tulevien määrä puolestaan noussut 11 prosenttiyksikköä. Yleisimmin saavutaan Etelä-Saimaan 
sivustolta. Sosiaalisen median kautta tulleiden käyntien määrä on pudonnut noin 3 
prosenttiyksikköä. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (68 %). Älypuhelimen osuus käytöstä oli 21 %. 
Laitteiden käyttö vastaa museoryhmän keskiarvoa. 
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Yhteenveto Lappeenrannan museoiden Finna-näkymän käytöstä 2017 
Lappeenrannan museot 
Osoite  lappeenrannanmuseot.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  8 253  5 220  36 134 
Käyntejä / päivä  23  14  99 
Kesto  9 min 53 s  10 min 0 s  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  32 %  25 %  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  28,4 sivua / käynti  12,1 sivua / käynti  5 sivua / käynti 
Haut  6,3 hakua / käynti  6,0 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  189 697  39 477  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  46 %  54 %  27 % 
Keskimääräinen kesto  8 min 40 s  10 min 9 s  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  27 %  59 %  58 % 
Tietuesivu  14 %  10%  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  52 %  61 %  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  40 %  29 %  41 % 
Hakukone  8 %  10 %  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  68 %  70 %  70 % 
Tabletti  11 %  10 %  9 % 
Älypuhelin  21 %  20 %  20 % 
Muu  0,1 %  0,2 %  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  6,5 %  9,6 %  17 % 
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Saamelaismuseo Siida 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Saamelaismuseo Siidan Finna-näkymässä 2017 
 
 
Saamelaismuseo Siidan Finna-näkymä on uusi. Se on avattu 26.4.2017 ja tarkastelujakson pituus 
on siten 250 päivää. Käynneissä näkyy yksittäinen selvä kävijäpiikki 18.5.2017 (88 käyntiä). 
Muutoin käyttö on ollut hiljaista. 
 
Käyntien kesto ja lyhyiden käyntien osuus ja palaavien käyttäjien osuus noudattavat 
museonäkymien ryhmän keskiarvoa. 
 
Näkymään saavutaan 77 % etusivulle, ja suurin osa (56 %) kävijöistä saapuu toisella sivustolla 
olevan linkin kautta. Eniten saavutaan Facebookin ja  www.siida.ﬁ -sivuston kautta. Sosiaalisen 
median kautta saapuvien määrä on 22 %, mikä on suurin osuus museoiden ryhmässä.  
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (64 %). Älypuhelimen osuus käytöstä on 28 %, 
mikä on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin museonäkymien ryhmässä keskimäärin. 
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Yhteenveto Saamelaismuseo Siidan Finna-näkymän käytöstä 2017 
Saamelaismuseo Siida 
Osoite  siida.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  Uusi 
Tarkastelujakso  26.4.–31.12.2017 (250 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  433  –  36 134 
Käyntejä / päivä  1  –  99 
Kesto  4 min 6 s  –  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  43 %  –  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  7,3 sivua / käynti  –  5 sivua / käynti 
Haut  3,1 hakua / käynti  –  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  1 750  –  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  26 %  –  27 % 
Keskimääräinen kesto  2 min 51 s  –  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  77 %  –  58 % 
Tietuesivu  13 %  –  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  36 %  –  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  56 %  –  41 % 
Hakukone  8 %  –  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  64 %  –  70 % 
Tabletti  7 %  –  9 % 
Älypuhelin  28 %  –  20 % 
Muu  0,5 %  –  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  22 %  –  17 % 
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Satakunnan museo 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Satakunnan museon Finna-näkymässä 2017 
 
 
Satakunnan museon Finna-näkymä on museonäkymien ryhmän keskiarvoon verrattuna 
käyntimäärältään hyvin hiljainen. Näkymässä on vuonna 2017 vierailtu 563 kertaa ja käyntien 
määrä on hieman laskenut vuoteen 2016 verrattuna. Lyhyiden käyntien osuus on noussut 4 
prosenttiyksikköä. Korkeimmat kävijäpiikit olivat 25.1.2018 ja  10.11.2017. 
 
Palaavien käyttäjien osuus on laskenut 7 prosenttiyksikköä ja he myöskin viipyvät sivustolla 
lyhyemmän ajan verrattuna vuoteen 2016. 
 
Hyvin suuri osa (95 %) kävijöistä saapuu edelleen suoraan etusivulle, ja tämä on edelleen 
museonäkymien ryhmässä kaikkein suurin osuus. Lähteiden keskinäiset osuudet ovat pysyneet 
hyvin samankaltaisina verrattuna vuoteen 2016. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (74 %). Kävijöiden laitejakauma on pysynyt lähes 
samana, joskin tablettikäyttö on hieman laskenut ja älypuhelinkäyttö puolestaan noussut.  
 
Sosiaalisen median kautta tulleiden käyntien määrä on romahtanut 12 prosentista lähes nollaan. 
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Yhteenveto Satakunnan museon Finna-näkymän käytöstä 2017 
Lappeenrannan museot 
Osoite  satakunnanmuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  563  721  36 134 
Käyntejä / päivä  2  2  99 
Kesto  2 min 29 s  3 min 51 s  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  48 %  44 %  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  3,6 sivua / käynti  5,0 sivua / käynti  5 sivua / käynti 
Haut  2,5 hakua / käynti  2,0 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  720  631  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  16 %  23 %  27 % 
Keskimääräinen kesto  2 min 31 s  5 min 43 s  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  95 %  94 %  58 % 
Tietuesivu  1 %  0 %  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  44 %  47 %  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  44 %  45 %  41 % 
Hakukone  11 %  9 %  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  74 %  78 %  70 % 
Tabletti  8 %  10 %  9 % 
Älypuhelin  19 %  12 %  20 % 
Muu  0 %  0,2 %  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0,2 %  12,2 %  17 % 
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Suomen ilmailumuseo 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Suomen ilmailumuseon Finna-näkymässä 2017 
 
 
Suomen ilmailumuseon Finna-näkymä on uusi. Se avattiin 31.5.2017 ja tarkastelujakson pituus on 
siten 215 päivää. Korkein kävijäpiikki oli 1.6.2017 ja tällöin näkymässä vieraili 412 kävijää. Koko 
tarkastelujaksolla käyntejä oli yhteensä 3 519. Käyntien kesto on hyvin lähellä museonäkymien 
ryhmän keskiarvoa.  
 
Sivulatauksia ja hakuja tehtiin hieman enemmän kuin museonäkymissä keskimäärin. Palaavien 
käyttäjien osuus (39 %) on myös hieman korkeampi museoiden keskiarvoon verrattuna. 
 
Sivustolle saavutaan yleisimmin etusivulle. Puolet saapuu suoralla linkillä ja puolet toisella 
sivustolla olevan linkin kautta. Eniten saavutaan  ilmailumuseo.ﬁ -  ja  lentoposti.ﬁ -sivuston kautta. 
Sosiaalisen median kautta tulleiden käyntien määrä oli 18 % ja suurin osa näistä käynneistä tuli 
Facebookin kautta. 
 
Kävijöiden laitejakauma noudattaa museonäkymien keskimääräistä jakaumaa. Näkymää 
käytetään pääasiassa tietokoneella (69 %). Älypuhelimen osuus käytöstä on 20 %. 
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Yhteenveto Suomen ilmailumuseon Finna-näkymän käytöstä 2017 
Lappeenrannan museot 
Osoite  ilmailumuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  Uusi 
Tarkastelujakso  31.5.–31.12.2017 (215 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  3 519  –  36 134 
Käyntejä / päivä  10  –  99 
Kesto  4 min 20 s  –  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  51 %  –  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  8,3 sivua / käynti  –  5 sivua / käynti 
Haut  3,0 hakua / käynti  –  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  18 648  –  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  39 %  –  27 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 22 s  –  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  70 %  –  58 % 
Tietuesivu  8 %  –  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  50 %  –  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  49 %  –  41 % 
Hakukone  1 %  –  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  69 %  –  70 % 
Tabletti  11 %  –  9 % 
Älypuhelin  20 %  –  20 % 
Muu  0,7 %  –  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  18 %  –   17 % 
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Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Suomen Lelumuseo Hevosenkengän Finna-näkymässä 2017 
 
 
Suomen Lelumuseo Hevosenkengän Finna-näkymä on edelleen museonäkymistä hiljaisin 
käytöltään. Sivustolla vierailtiin 170 kertaa vuonna 2017 ja edelliseen vuoteen verrattuna 
käyntien määrä laski 37 %.  
 
Sivulatausten ja hakujen määrä per käynti on hieman kohonnut, samoin yksilöllisten 
tietuenäyttöjen määrä. Palaavien käyttäjien määrä on laskenut 8 prosenttiyksikköä ja on nyt 18 
%. Osuus on pienempi kuin museonäkymissä yleensä. 
 
Sivustolle saavutaan suurimmaksi osaksi (93 %) etusivulle, ja suurimmaksi osaksi toisella 
sivustolla olevan linkin kautta. Eniten saavutaan Finnan valtakunnallisen Finna.ﬁ-näkymän kautta. 
Sosiaalisen median kautta tulevien kävijöiden määrä on laskenut nollaan. 
 
Kävijöiden laitejakauma on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Näkymää 
käytetään pääasiassa tietokoneella (86 %). Älypuhelimen osuus käytöstä on 12 
prosenttiyksikköä pienempi kuin museonäkymissä keskimäärin. 
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Yhteenveto Suomen Lelumuseo Hevosenkengän Finna-näkymän käytöstä 2017 
Lappeenrannan museot 
Osoite  lelumuseohevosenkenka.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2017 (365 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  170  270  36 134 
Käyntejä / päivä  0,5  0,7  99 
Kesto  3 min 15 s  4 min 4 s  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  52 %  42 %  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  5,2 sivua / käynti  4,2 sivua / käynti  5 sivua / käynti 
Haut  2,5 hakua / käynti  1,6 hakua / käynti  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  380  233  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  18 %  26 %  27 % 
Keskimääräinen kesto  2 min 36 s  3 min 30 s  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  93 %  82 %  58 % 
Tietuesivu  0 %  4 %  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  11 %  35 %  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  65 %  49 %  41 % 
Hakukone  24 %  16 %  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  86 %  86 %  70 % 
Tabletti  6 %  7 %  9 % 
Älypuhelin  8 %  7 %  20 % 
Muu  0 %  0 %  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  0 %  3,0 %  17 % 
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Suomen Urheilumuseo 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Suomen Urheilumuseon Finna-näkymässä 28.9.–12.12.2017 
 
 
Päivittäisten käyntien määrä Suomen Urheilumuseon Finna-näkymässä 12.–31.12.2017 
 
 
Suomen Urheilumuseon Finna-näkymä on uusi. Se avattiin 28.9.2017, joten ensimmäisen 
tarkastelujakson pituus on noin 3 kuukautta. Tarkastelujakson aikana käyntejä on ollut 
keskimäärin 6 päivässä ja niiden kesto on hieman lyhyempi kuin museonäkymien ryhmässä 
yleensä. Palaavien käyttäjien osuus on 34 %, mikä on 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
museoiden näkymissä keskimäärin. 
 
Suurin osa (81 %) kävijöistä saapuu näkymän etusivulle. 63 % saapuu toisella sivustolla olevan 
linkin kautta. Eniten saavutaan  urheilumuseo.ﬁ -sivuston kautta. Sosiaalisen median kautta 
saapuu 17 % kävijöistä ja yleisimmin saavutaan Facebookin kautta. 
 
Näkymää käytetään pääasiassa tietokoneella (74 %). Kävijöiden laitejakauma noudattaa suurin 
piirtein museonäkymien keskimääräistä jakaumaa.  
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Yhteenveto Suomen Urheilumuseon Finna-näkymän käytöstä 2017 
Suomen urheilumuseo 
Osoite  urheilumuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  Uusi 
Tarkastelujakso  28.9.–31.12.2017 (95 päivää) 
Käynnit  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Käyntejä  580  –  36 134 
Käyntejä / päivä  6  –  99 
Kesto  3 min 24 s  –  4 min 26 s 
Lyhyiden osuus  40 %  –  39 % 
Käyttö  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Sivulataukset  3,3 sivua / käynti  –  5 sivua / käynti 
Haut  1,8 hakua / käynti  –  1,9 hakua / käynti 
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä  787  –  179 906 
Palaavat käyttäjät  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  34 %  –  27 % 
Keskimääräinen kesto  4 min 40 s  –  4 min 50 s 
Saapumissivu  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Etusivu  81 %  –  58 % 
Tietuesivu  6 %  –  25 % 
Lähteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Suoraan  36 %  –  38 % 
Linkki toiselta sivustolta  63 %  –  41 % 
Hakukone  1 %  –  21 % 
Laitteet  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Tietokone  74 %  –  70 % 
Tabletti  4 %  –  9 % 
Älypuhelin  21 %  –  20 % 
Muu  0,7 %  –  0,7 % 
SoMe  2017  2016  Ryhmän keskiarvo 
Osuus käynneistä  17 %  –   17 % 
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